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Polozaj otoka
U dugackom nizu od 72 otoka i 664 otoCica sto se pruzaju uzduz istocno-
jadranske obale nalazi se, negdje u sredini toga niza, i otok Zlarin, povrsine
8.19 km2 sa 18,7 km razvedene obale, s najvisim vrhom Klepac od 170 mo' Cje-
• Kako mnoga najvaznlja pitanja zlarlnske povljestl nlsu dosad blla nl dotaknuta, pa
niti publicisticki prikazana, morao sam svoju studiju zasnovat! na arhlysklm Istrazlvanjlma,
korlsteCi se sacuvanim i pristupacnim arhlvskim dokumentlma u Historljskom arhivu u Za-
dru, Arhivskom sabirnom centru u Sibeniku, biskupskom I kaptolskom arhlvu u Sibeniku,
Arhivu mapa u SpIitu, Arhlvu JAZU u Zagrebu I dr. Zahvaljujem prof. A. Usmlaniju, dlrek-
toru Hist. arhiva u Zadru, na pomocl koju mi je pruzlo. Posebno zahvaljujem, i na ovom
mjestu, prof. M. Blazevlcu, vodltelju Arhivskog sablrnog centra u Sibeniku, bez cije blh ville
nego dragocjene pomoei tesko priveo kraju ovaj rad.
1 Geografsku sltuaciju s glavnlm podacima vidl kod: I. Rubie, N a S i 0 t 0 c I n a
J a d ran u. Split 1952; M. Friganovic, Sib ens k 0 P rim 0 r j e. »Proces geografskog zoo
niranja u Primorju«, knj. 4. Instltut za geograflju. Zagreb 1968; 1st!, G e 0 g r a f 5 k e 0 S nove
polo z a j air a z v 0 j a Sib e n I k a. Sibenik, spomen zbornlk 0 900. obljetnicl. Slbe-
nik 1976.
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lina toga niza otocja bitno je uvjetovala, kao prirodni faktor, posebno u cjelo-
kupnom razvitku do pojave parobrodarstva, da je najsigurniji i najvazniji
pomorski prometni put iz Mediterana prema vrhu jadranskog zaljeva vodio
dllZ istocnojadranske obale. Stalna, kontinuirana, kapitalna vaznost tog pro-
metnog puta naglasava izvanrednu vainost spomenutog otocja, i kao cjeline i
pojedinacno. Dakako da se to izrazitije ocitovalo kod otoka s maritimno do-
brim morskim zaljevima (prirodnim bazama navigacije), a Cije se stanovniStvo
aktivnije ukljuCilo upravo u pomorski zivot. Pri tome se nije radilo samo 0
gospodarsko-politickoj vaznosti geografskog polozaja vee 0 Cinjenici da je na-
vedenim prometnim putem tekla neprekidna struja mediteranskih opCih i
kulturnih utjecaja na otocje, kopno i zemlje zaleda istacnojadranskog primorja.
Bio je to uvijek znacajan utjecaj u svim podrucjima zivota. Svakako, zivotna
je praksa, kao na svim mediteranskim obalama, znacila i obratan utjecaj i
udio stanovnistva istocnojadranskog primorja u mediteranskoj civilizaciji i
kulturi, u oblikovanju mediteranskog zivota. Time se obiljezava prva temeljna
znacajka polozaja otoka Zlarina.
Druga bitna znacajka tog polozaja izlazi iz odnosa otoka Zlarina prema
susjednom kopnu i njegovu zaledu. Zlarin je dio sibenskog arhipelaga od 40
otoka i otoCica; pripada njegovim »veCim otocima«, a i medu jedinih sest na-
sdjenih. Prvic - Lupac - Zlarin Cine prvu nutarnju Iiniju otocja ilibenskog
arhipelaga s prevaznim polozajem upravo pred ulazom u izvanredni Sibenski
zaljev, na koji se zatim nadovezuje Prokljansko jezero i donji dio toka rijeke
Krke. Dakle i otok Zlarin zatvara ulaz u jednu regiju istaknutih gospodarskih,
prometnih i stratesko-politickih vrijednosti, regiju u kojoj nisu slucajno na-
stale i prosperirale znacajne urbane aglomeracije kao Scardona u antici, a
Sibenik u kasnijim epohama. Odatle dalji elemenat vaznosti polozaja otoka
Zlarina, koji je nuzno morae slijediti sudbinu gospodara kopna i gradova na
njemu. Utvrdama na Prvieu i Lupcu, koje su cuvale prilaz Sibenskom kanalu
i zaljevu, valja svakako pribrojiti i onu zlarinsku, za koju joil treba utvrditi
je Ii postojala na BuCini (rtu Ostrica) ili drugdje. Organsku vezu s kopnom
ovjekovjecila je demografska prinova koja je i na Zlarin, kao i na druge otoke,
dolazila s istog kopna i zaleda, ad srednjega vijeka nadalje - s hrvatskog
kopna i zaleda. Ta demografska strujanja iz unutrasnjosti kopna na otok bila
su u datim povijesnim situacijama posebno intenzivna, pojacana; tako posebno
u 16-17. st. uslijed pritiska izazvanog turskim nadiranjem i osvajanjem u
zemljama zaleda; isto tako i u razdobljima napada kuge u tim zemljama. No,
i u obrnutom smjeru bilo je kretanja pucanstva, tj. s otoka na kopno: u mir-
nijim povijesnim razdobljima; zatim zbog tzv. »prenaseljenosti«, tocnije go-
spodarskih kriza, ili pak zbog gospodarske i demografske ekspanzije koja je
sa Zlarina naroCito zahvatila predio Zablace na susjednom kopnu.
Iz svih tih relacija otok - kopno izlazila je kontinuirana, organska veza-
nost i otvorenost otoka prirodnom svestranom djelovanju hrvatskog kopna na
sve oblike zlarinskog zivota. Politicko-teritorijalna pripadnost otoka stranim
ddavnim tvorevinama, pa ni kroz duga povijesna razdoblja, nije mogla bitnije
oslabiti tu prirodnu, organsku zivotnu vezu.
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Sto je viSe jacao grad Sibenik na susjednom kopnu, to je bila cvrsea veza
otoka stirn gradom, te otok sigurnije zastieen. No, za zivotnu sigurnost na
otocima bila je potrebna i solidarnost i dobra povezanost meau njima. Vje-
kovnim iskustvom izgraden je i sistem obavjestavanja u slucajevima opasnosti,
noeu znacima vatre, a danju znacima dimom. Jedna odredba npr. iz 17. st.
ovako potvrduje taj sistem: na dva znaka vatrom iz Zadra daju i prenose
takve znakove red om - Bibinje, Sukosan, Turanj, Biograd na moru, Tkon,
Vrgada, Velo Selo na Murteru, Betina, Tisno, Tribunj, Vodice, Zlarin, Sibenik.
Slicno su tekli signali na jug od Sibenika: Zlarin, Primosten, Rogoznica, Drve-
nik (Zirona), Slatine, Ciovo, Sv. Nikola iznad Splita.2 U dokumentu iz 1810.
god. kaze se da se straza na Zlarinu nalazila »na najveeem brdu ovoga otoka«,'
sto bi znaCilo na Klepcu.
Pseudoskilaksov Periplus, opisujuCi plovidbu duz istocnojadranskog pri-
morj a, vr 10 optimisticno racuna: od Kvarnera do Sibenskog kanala 2 dana,
a odatle do usea rijeke Cetine 1 dan plovidbe. lVlletacki izvjestaj iz 1613. god.
preporuCivao je da bi se zbog sigurnosti plovidbe morala izgraditi tvrdava na
otocieu sv. Arhandela, izmedu Trogira i Sibenika, gdje se obicavaju za nevre-
mena sklanjati brodovi sto plove iz Levanta Jadranom. Tako da bi »na svakom
koraku« bila sigurna plovidba uz dobre i sigurne stanice za brodove na pri-
mjerenim udaljenostima na putu do Venecije. Naime, »pocev od Korcule nema
vise od 50 milja do Hvara, od Hvara do Sv. Arhandela 40, odatle do Zadra 70,
od Zadra do Ilovika 50, a odatle do luke u Rovinju daIjih oko 70 milja«.4
Plovidba kroz sibenski arhipelag nije u svim pravcima jednostavna. Arhi-
pelag je prep un otoka, otoCiea, pliCina i podmorskih hridi, a ponegdje i mor-
skih struja, sto sve Cini plovidbu pogodnom sarno na odredenim plovnim pu-
tovima. I te okolnosti odreduju znacenje polozaja otoka Zlarina.
Izmedu Zlarina i susjedna sibenskog kopna prostire se Sibenski kana I,
vrlo pogodan za plovidbu, uz dosta sidrista, a prevazan kao prilaz Sibenskom
zaIjevu. Sa suprotne strane otok je Zlarin odijeljen od drugih sibenskih otoka
Zlarinskim kanalom (izmedu jugozapadne obale otoka Zlarina i niza otociea
jugoistocno od otoka Zmajana), ne samo pogodnim za plovidbu vee je to, uz
Zmajanski kanal, »najbolji plovni put kroz sibenske vode«.'
U Sibenski se kanal ulazikroz tri glavna puta: sa sjeverozapada iz sidrista
Vodice, drugim s jugozapada kroz prolaz izmedu Prviea i Zlarina, te treCim
s juga izmedu otoka Zlarina i suprotnog kopnenog rta »Starog Sibenika« (luke
Grebastice). Taj drugi prolaz, zvan »Sibenska vrata«, direktno je usmjeren
Kanalu sv. Ante i ulazu u Sibenski zaljev. To je glavni ulaz u Sibenski kanal
na putu u Sibenik brodovima koji dolaze sa zapada, i za one koji dolaze s juga
• B. Desnlca, 1st 0 r i j a k 0 tar ski h u 5 k 0 k a 1 6 4 6 - 1 6 8 4, I, Beograd 1950,
129-131. Ova odredba generalnog providura Cornera od 26. VIII. 1666. oNto odraZava prastaru
potrebu i praksu.
3 Arhlvskl sablrnl centar u Sibenlku (u nastavku skraceno: ASCS). Arhivski fond Opcine
Zlarln. Splsi francuske vJadavine, b.b.
• G. Novak, M let a c k a up u t s t val i z v j est a j i, VI, 1588-1620, Zagreb 1970, 191.
, Pel jar I. J a d ran 5 k 0 m 0 r e - 1st 0 en a 0 b a I a. Treee izdanje. Spilt 1973,
186, 188.
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kroz Zlarinski kanal,' iako pliCinu Rozenik treba oprezno mimoiei. Taj vazan
plovidbeni put prolazi mimo Zlarinskog zaljeva i luke.
Po svojim maritimnim svojstvima razliCite su vrijednosti sidrista i luke na
sibenskom podrucju. Sibenski zaljev moze primiti, kako je cesto isticano, cijelu
pa i najveeu flotu svih vrsti brodova, no ulaz u taj zaljev ponekad nije bio
jednostavan. Jos do u 19. st. veei su brodovi znali cekati na sidriStu u Vodi-
cama povoljnije vrijeme za ulazak u Sibenski zaljev. Stariji »portulani« osobito
hvale »sidriste Vodice«, koje se ubraja medu najbolja u Dalmaciji, za sve vrste
brodova, uz prednosti da u Vodicama ima pitke vode u izobilju, a i nabava
hrane da je povoljna uz blizinu Sibenika.7 S druge strane, na jugu, portulani
hvale luku Rogoznice, koja da se istice pogodnoseu za sve vrste brodova, no
u samom mjestu »nema nista«, a potesko je i sa slatkom vodom - tvrdi jos i
portulan iz god. 1845.' Za ostale se luke i sidrista, izvan zlarinske, navodi da
su slabijih maritimnih svojstava, kao npr. luka »Starog Sibenika« (luka Gre-
bastice), odnosno da su pogodne za brodove do veliCine brigantina (Kakanj,
Kaprije, luke Zirja, Primosten i dr.), ili samo za pelige, ili tek za trabakule,
a neke kao Tribunj »samo za male barke«.'
Otok i zaljev Zlarina opisuje nam portulan iz 1830. god. ovako: »Promat-
ran sa sjeveroistocne strane, otok Zlarin pruza izvanredan izgled otoka pre-
krivenog vinogradima i maslinama, ali s jugozapada, gdje je najvisi, sterilan
je srodno Kornatu« ... »Njegovu obalu, opeenito neravnu, oplakuje posvuda
duboko more, osim sa sjevera gdje se ona veze na podmorski banak 10 noga
pod vodom, 150 pasi na sjeverozapad«. Luka je okrenuta sjeverozapadu, slicna
trokutu, s ulazom od 3/4 milje, a u njezinu su podanku pristanista za ribarice.
U tu luku mogu pristajati »lagani brodovi«, a oni od njih koji su veCih dimen-
zija mogu sidriti u sredini luke, gdje je dubina 30 do 40 noga, osiguravsi se
jednim do dva sidra. Tu su sigurni, iako su otvoreni sjevercu i zapadnjaku.
Luka je udaljena od Sibenika 3,5 milje, a u plovidbi do Sibenika treba pripa-
ziti na grebene u moru izmedu Zlarina i otociea Lupca. U zlarinskoj se Iuci
moze dobiti hrane i pitke vode, rna ponesto slane. Druga je luka na otoku -
Magarna, na suprotnom kraju otoka, dobar zaklon od vjetrova treeeg i cetvrtog
kvadranta, ali potpuno pusta.lO
Drugi prirucnik za plovidbu istice da u zlarinsku luku staju narocito bro-
dovi koji plove put sjeverozapada."
Suvremeni »Peljar« procjenjuje: zlarinska je luka dobro zasticena od bu-
re, anaroCito od juga, dok je izlozena N i NW vjetru i valovima. Na gatovima
6 Isto, 188-190.
Vidi i P 0 r t 0 I a nod elM are A d r I a tic 0, compilato sotto la direzlone dell'
Istltuto geografico mllitare dell' I. R. Stato maggiore, del capitano G. Marlenl. Milano 1830, 264.
7 P 0 r t 0 I a nod elM are A d r I a tic 0 ••• 263.
• Isto, seconda edlzlone.
• Isto.
" Isto, 271-272.
11 D. G. Bassi, Cos tie red elM are A d r I a tic 0 •.. Venezia 1821, 57-58. I. god.
1834. navodi se, da je luka Magarna upotrebljlva. Vldl: HlstoriJskl arhlv u Zadru (u nastavku
tikraceno: HAZd). Miscellanea 1, poz. C, br. 2.
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ispred naselja mogu pristati i brodovi srednje veliCine. SidriSte je dobro »pod
istoenom obalom luke«; »donekle je zastieeno i od bure«.!2
Osjetljivost polozaja otoka Zlarina postavljala je mnoge zahtjeve na nje-
gove stanovnike. Da su Zlarinjani znali odrZavati sigurnost plovidbe oko svo-
jega otoka, i sigurnost zivljenja na njemu, dovoljno ilustrira zgoda iz god.
1810. Tada su (15. VIII) u luku Koromaeno na Zirju dosla »dva trabakula u-
hvaeena od gusara neprijatelja, praeeni od jedne barkase gusarske«; doznavsi
za to, noeu 17. VIII. dosle su iz Zlarina »nikolike ribarice od Zlarina oruzane
i pripravne«, napale gusare i oslobodile obje zarobljene trabakule; Zirjani su
se digli da priteknu i pomognu, ali su Zlarinjani i bez njih sami svladali gu-
sare."
Do susjednih otoka i njihovih naselja, s kojima ee u 19. st. tvoriti jednu
opCinu, udaljenost od Zlarina iznosi: do Kaprija 8 Nm = 14,816 km, do Krap-
nja 5,2 Nm = 9,630 km, do Prvie-Luke 23 Nm = 42,596 km, do Prvie-8epurine
3 Nm = 5,556 km, te do Zirja 8,5 Nm = 15,742 km.
Do grada 8ibenika i veCih naselja na susjednom kopnu udaljenosti iznose:
do Sibenika 3,5 Nm = 6,482 km, do Vodica 4,3 Nm = 7,964 km, do Tribunja
5,1 Nm = 9,445 km, do Tisna 10 Nm = 18,520 km, do Primostena 9,5 Nm =
17,594 km, te do Rogoznice 14 Nm = 25,928 km."a
Ziarinsko tlo i more
Glavni i najvazniji dio obradivog tla uvijek je bilo Zlarinsko polje, po-
desno za intenzivnije poljoprivredne kulture. Bez obzira na to koliko se u
pojedinim povijesnim razdobljima intenzivno kultiviralo, to je, po svojim
prirodnim svojstvima, gospodarski najvredniji dio otoka Zlarina. Sloj crvenice
zemlje na tom polju podosta je dubok. Otok je djelomieno sastavljen od
krednog dolomita, a djelomice od krednog vapnenca, a na spojnici tih dviju
formacija nastalo je polje. Raspadanjem dolomita nastaje pjeskovita glina, na
kojoj dobro uspijeva prirodna vegetacija i kultura tla, a na vapnenastoj
formaciji raste makija i slaba pasa.!'
Tesko je odrediti kada je zapoeelo kultiviranje opisanog zlarinskog tla,
no s obzirom na njegove kvalitete i polozaj otoka, sva je prilika da to zapo-
einje vee u ranijim razdobljima antike.
Dinamika obradivanja sveukupnog zlarinskog tla uglavnom je jednaka
onoj na cjelini dalmatinskog primorskog pojasa. Ovisila je ne sarno 0 prirodi
tla vee i 0 broju radnih ruku, 0 agrarnim odnosima, te 0 davanjima, daeama
i nametima sto su ih morali snositi obradivaei zemlje. Vjerojatno je na inten-
U Pel jar i... 188-189.
13 ASCS. Arhlvskl fond OpCine Zlarln, Splsl francuske vladavlne, b.b.
". D a I j I n a r J a d ran s k 0 gam 0 r a. SpUt 1954, 56-57. Jedna nautlcka mllJa
(Nrn) = 1.852m.
14 I. Rubic, n. d. 111.
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zivniju obradu zemlje na sibenskom primorskom pojasu u 16. i 17. st. djelovao
gubitak prostranog teritorija te opCine u njezinu kopnenom zaledu zbog tur-
skog nadiranja i osvajanja. Manjak izvora prehrane morae se nadoknaditi po-
veeavanjem proizvodnje na preostalom (primorskom i otocnom) dijelu siben-
ske komune.
Kao i na drugim dalmatinskim otocima s obradivom zemljom, tako su i
ovdje maslina i vinova loza bile tradicionalne kulture, osnova zivljenja, a kroz
stoljeea kumuliranim iskustvom davale su ulje i vino dobre i poznate kakvoce
sve do novijeg vremena.
Prema saeuvanim podacima neko osjetnije krcenje neobradenih povrsina
i njihovo privodenje kulturi oCitovalo se na prijelazu iz 16. u 17. st., te prvih
desetljeea druge polovice 19. st. za vinske konjunkture, sirenjem vinograda.
Osjetnija pak regresija nastaje za krize vinogradarstva od kraja 19. st. dalje,
pa kontinuirana regresija kroz ovih posljednjih pedesetak godina 20. st. Dakle,
povrSine obradenog tla mijenjale su se u procesu razvitka. U prosjeku, za po-
godnijih razdoblja, obradena je zemlja zahvatala preko 50 posto ukupne po-
vrsine otoka, a tzv. neplodne povrsine, neupotrebljive za bilo koju svrhu, pro-
stirale su se na oko 5 posta sveukupne povrsine. Stanje i bilanca 1970. god. za
cjelokupnu povrsinu otoka iskazuje: blizu 7 posta neplodnog, oko 4 posta
sume, oko 68 posto »pasnjaka« (uraeunavsi mnogo kamenjara s oskudnim
raslinstvom), a tek oko 21 posta obradivih povrsina; od obradivog tla otpadala
je oko petina na vinograde, a preostalo na maslinike i voenjake (smokve, vis-
nje, bademi); mnogo napustenih maslinika, mnogo makije na zapustenim do-
cima vinograda.15
Vodom ne obiluje ni ovaj jadranski otok. KiSnica je bila glavni izvor, ali
u glavnom vegetacijskom periodu, mjeseci od travnja do ko!ovoza, padne samo
20 posta godisnjih kolicina oborina. Uz domaee cisterne s kisnicom, bila je od
pomoCi i boeatna voda. Po nekim povijesnim podacima, bilo je prilieno te vode.
Tako mletaeki izvjestaj iz 1547. god. smatra da je ima toliko da bi se, po potre-
bi, umjesto iz Vodica, mogao i grad Sibenik njome opskrbljivatL16 I god. 1850.
i 1858. jadikuje se zbog nestasice vode, zeli se graditi javne cisterne za kisnicu
u predjelu Docu iIi kod Fangaca u samom mjestu Zlarinu, ali nedostaje 3.000
fjorina za gradnju. Mjestani su zapoeeli sami, ali nisu mogli nastaviti bez po-
trebne opreme, bez obaveze stanovnistva da rabotom dade radnu snagu i bez
financijske pomoCi visih vlastL17 U neprilikama velike oskudice, kao npr. 1905.
god., morala je opCina da odredi: »Pocamsi od 9. srpnja 1905. svaki dan una-
pried, dok zaliha vode traje, od 8 do 9 sati u jutro dieliti ee se voda na svaku
obitelj litara 12 i po, pod nadzorom jedne straze. Svaki oni koji bi bezpovlast-
" Prema podacima koje nam je ljubazno dostavio M. Belamarie, lz Poljoprlvredne
stanice u Sibeniku, na cemu mu I ovdje zahvalJujemo, na Zlarlnu je I u razdoblju 1959. do 1979.
god. u znatnom opadanju broj stab ala masllna I broj cokota loze.
16 S. Ljublc, Com m iss ion e set rei a t Ion e s v e net a e, II (1525-1553),Zagra-
biae 1877, 175-177.
17 ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 48, ~od. 1850. Dopll zlarlnske opclne od 21.
IV. 1850. upucen Kotaru u Slbenlk
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no uzeo dva puta vode u isti dan biti ee globljen sa kruna pet«.18Slieno se i
na seoskom zboru u Zlarinu 9. X. 1910. moralo raspravljati: »glede kolikoce
vode koja ce se dijeliti iz opCinske eatrnje svakoj obitelji«.19 Izgradena javna
cisterna dotrajala je s vremenom, pa se 1927. god. moralo ustanoviti: da su
cijevi kojima se dovodi voda istrosene, te ih treba izmijeniti i drugaeije polo-
ziti, »budue da se mnoga neCist iz privatnih kuea danas odvodi u eatrnju, jer
su cijevi raspukle i otvorene, a nalaze se tik ispod kuhinjskog prozora mnogih
privatnih stanova, kojima osobito u nocno doba nije moguce sprijeeiti izlije-
vanje svakojake neeisti u cijevi«. Moli se ddavna pomoe od 30.000 din. za po-
pravak eatrnje, uz napomenu: »Da do danas poslije devet godina ujedinjenja
ova opCina jos nije niti pare primila ddavne pripomoCi za opravke postojeCih
seoskih javnih catrnja, kao ni za gradnju novih, toliko potrebnih«.20 I god.
1935. ponavljaju se zalbe zbog opskrbe pitkom vodom.21Nesto je tada ueinjeno,
ali je konacno rjesenje dala tek socijalisticka Jugoslavija, uz pomoc Zlarinjana
iseljenika, 27. VII. 1978., kada je »predan na upotrebu novi 1900 m dugi pod-
morski cjevovod«, kojim je Zlarin dobio dovoljno dobre pitke vode sa siben-
skog kopna.22
Niz malih otoCica oko Zlarina pripadalo je takoder Zlarinjanima. Koji su
to sve otoeici, bez obzira na momentalne korisnike, sto pripadaju matienom
otoku, kao da nije bilo bas sasvim odredeno u starijim vremenima. Oko nekih
je bilo i dosta sporova. U operatu prvog katastarskog premjera, zapoeetog
1826. godine, spominju se: Drvenik, Rakitnjak, Dvainka, Mumonja, Seka, Ko-
morica, Dugo, Vrtljaea, Vela i Mala Sestrica, Sokol i Obonjan. Od ukupne po-
vrsine »katastarske opCine« Zlarin taj operat izdvaja, kao »gole otoke«, s po-
vrsinom od 39 jutara i 387,81 klaftera." Neki su od otoeica mogli posluziti za
ispasu stoke, na Zlarinu razmjerno uvijek malobrojne,24 a neki i za sjeeu
ogrjevnog drva.25 Osim nekih indicija za otoCic Drvenik, nema znakova da se
pokusalo nekom kulturom tla na ovim otoCiCima. Oni nisu pruzali moguenosti
Zlarinjanima za stjecanje dodatnih obradivih povrsina.
Gospodarsko-demografska ekspanzija ovih otocana usmjeravala se stoga
prema susjednom sibenskom kopnu, prema predjelu Srime, a naroeito prema
18 Isto. Zaplsnlk sjednice opCinskog upraviteljstva od 8. VII. 1905.
" Isto. Zaplsnlcl sjednlca seoskog zbora. »Oglas« br. 1122od 2. X. 1910.
zo Isto. Arhivskl fond Opclne Zlarln, sv. 25, god. 1927.
" Isto. Iz Izvjestaja sto ga Sresko nacelstvo u Sibenlku 11. II. 1935.podnosl Kr. banskoJ
upravl u Splitu za god. 1934.
22 »Slobodna Dalmaclja«, br. 10362,Split 28. VII. 1978,u clanku: »Prvic I Zlarin ugasill zell«.
23 Republicka geodetska uprava SRH. Arhiv mapa u Splitu. Operat za k. o. Zlarln.
U Inventaru opcinske Imovine za god. 1859.i 1861.navode se takoder nabrojenl otocici oslm
onog »Seka«. Vldi: ASeS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 62, god. 1860.
24 U statist!ckom pregledu za 1832.god. iskazano je: 16 goveda, 160 magaradi i 740ovaca.
ASeS. Arh. fond Opeine Zlarin, nesrellena statisticka grada.
God. 1927. ima na Zlarlnu: 300 ovaca, 40 koza, 37 magaradl i 20 goveda. Isto, sv. 25,
god. 1927.
God. 1843. Iskazanl su kao opcinski pasnjaci ovi otocici: Obonjan 200 gonjaja povrslne,
Sestrica Vela 110, Sestrlca Mala 50, Dugo 20, Drvenik 60 I Rakltan 18 gonjaja povrsine. Kao
»kamenito tlo« iskazanl su: Sokol 2 gonjaja, Vrtljaca 2, Komorica 15, Dvainka 6 I MumonJa
1 gonjaj povrslne. Isto, b.b. Cesta je upotreba naziva »Obonjan«, a trebalo bi: Bonjan.
15 »Opcina Zlarin nema sume, a za svojih 1.400 stanovnlka, za domace potrebe I za
ribolov nabavlja drvo iz Korcule« - kaze Opclna ZlarIn U dopisu Kotaru Sibenik 7. VI. 1848.
Isto, sv. 47, god. 1849.
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Zablaeu, za koje se naselje kaze da su ga osnovali Zlarinjani. U Zablaeu su se
uspjeli dobro ucvrstiti i odrZati, a u Srimi i na drugim predjelima kopna nesto
slabije. Nastojali su zadobiti te dodatne povrsine za obradu i za ispasu. Niti u
Zablaeu nije bilo jednostavno to postiCi. Bilo je s viSe strana prilieno intere-
senata na tu zemlju, i za obradu i za ispasu. Mletacke vlasti 22. V. 1643. npr.
izdaju naredbu 0 zabrani svake novotarije u vezi s koristenjem zemlje u Za-
blaeu, te da se u slueaju uzurpacije ima odmah sve povratiti u prvasnje stanje,
a to sve dok se ne okonea spor koji se na sudu vodio oko tih zemalja.26 Cetiri
godine kasnije opet se propisuje, i to za gaj u Zablacu, da se poniStavaju sve
koncesije izdane pojedincima protivno odredbama od 3. VII. 1578. Povrat u
prvasnje stanje, u kojemu bi gaj bio opce dobro, da ce biti koristan stanoy-
niStvu.27
Borba za ispasu stoke bila je osobHo teska. Na samom otoku i otoeiCima
oko njega pasnjaka nije bilo dovoljno. Presavsi na susjedno kopno, Zlarinjani
su npr. i na prostorima oko tvrdave sv. Nikole, pri ulazu u Sibenski zaljev,
posagradili od kamena i drva pojate i nastambe za krupnu i sitnu stoku i za
Ijude, te na tim prostorima napasali stoku. Medutim, 8. III. 1654. mletaeke
vlasti nalazu sucima Zlarina da odmah dadu ukloniti te Ijude i njihovu stoku,
da sruse pojate i nastambe, uklone stogove sijena, pa poravnaju say teren oko
tvrdave i dovedu ga u prvasnje stanje. Uokrug tvrdave, dokle dopire domet
topa, treba da bude say prostor slobodan."
ProsudujuCi teznje i aspiracije za sirenjem na prostorima Zablaca, treba
uzeti u obzir atraktivnost predjela Zablace i Morinja zbog solana koje su se
tamo nalazile do 18. st.
Neki imucni Zlarinjani imali su posjeda u raznim predjelima kopnenog
podrucja sibenske komune, kao npr. u Mandalini, Donjem Polju i Zatonu.'·
Na istim predjelima je niz Zlarinjana radio u svojstvu kolona, na zemlji, koja
im je tek agrarnom reformom u SFRJ, poslije 1945. god., dodijeljena u vla-
sniStvo. Istom je reformom i oduzeta zemlja Zlarinjana, sto su je obradivali
njihovi koloni, ponajvise u katastarskim opCinama Donje Polje i Zirje, a po-
nesto i u Zatonu, Mandalini i Vodicama." Sva se ta ekspanzija na podrueja
izvan otoka Zlarina odvijala vrlo postepeno, uglavnom u razdoblju od 17. do
19. st., a poslije toga se svela na ddanje steeenih posjeda.
Glavne odlike morskih prostora oko otoka Zlarina i njegovih otoeica, tj.
u zlarinskom moru, vee su date u prethodnom poglavlju, ali samo s gledista
pomorskih komunikacija i plovnih put ova. Treba k tome istaci da su i mari-
timne kvalitete tih morskih prostora, a nadasve zivotne potrebe, upuCivale
Zlarinjane na pomorsku djelatnost, umnogome organski vezanu uz obradu
26 HAZd. Spisi generalnog providura G. Grimanija, 1641-1643, vol. 1.
27 Isto. Spisi gen. providura L. Foscola, 1645-1650, vol. 2, 157a-157b.
28 Isto. Spisi gen. providura G. A. Zena, 1655-1656, vol. 1, 55a-55b.
29 ASCS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 89, god. 1914. U nasljedstvu Zlarinjanina F.
Bebana navode se i njegovi posjedi i »kmetska prava«, UZ ostalo, i u Mandalini, Zatonu
Donjem Polju.
30 Arhiv Hrvatske u Zagrebu. Agrar NRH. Izvjestaj Komisije za agrarnu reformu i
kolonizaciju u Sibenlku, 1948. god.
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tla, ali i kao samostalnu gospodarsku aktivnost pomorskog prevoznistva, koje
je u datim povijesnim razdobljima bilo znaeajnija komponenta u cjelini gospo-
darskog zivota Zlarina. Morsko bogatstvo i gospodarske mogucnosti koje one
pruza nisu manje znaeajne. Od starine se opeenito smatralo da morska regija
sibenskog arhipelaga pripada boljim jadranskim ribolovnim rejonima. I J. Siz-
goric u svojem poznatom djelu »De situ Illyriae et civitate Sibenici« iz god.
1487. nabraja toliko odabranih vrsti riba, i upravo navodi tzv. bijelu ribu i
njeno obilje u sibenskim vodama.31 Medutim je glavni gospodarski interes
zarana bio usmjeren na loy na tzv. plavu ribu, koju se solilo, pa se proizvodila
vjekovima toliko trazena trgovacka rob a - slana riha. I Zlarinjanima je stoga
postao u sredistu njihova interesa loy plave ribe kao sto su prije svega srdele,
a zatim skombri, lokarde, snjuri i s1. pa incuni, gire i gavuni. Zlarinsko more
se nije naroCito isticalo kao izdasno za loy te ribe, dok su nasuprot morski
prostori oko susjednog otoka Zirja bili osobito poznati upravo po bogatstvu
takve ribe pogodne za soljenje i za jaci trgovaeki promet. Na tim se morskim
prostorima ostvarilo »riboloviSte Zirje« (»peschiera di Zuri«), kako su ga svi
nazivali, a na kojemu su lovili i razvijali svoju ribarsku gospodarsku djelat-
nost i Zlarinjani, i Prvicani, i Zirjani. Vaznija lovista - »poste« - u tom ri-
bolovnom rejonu bile su: Stupica Vela, Stupica Mala, Lisnjak, Maslinovik,
Koromaena, Skrovada, Kabal, Svilan, Nozdra od Kaprija, Peeena, Nozdra
Vela, Pod Zlarin, Dvije Ostrice, Opatnica, Simun Skolj, Pristice, Nozdra Mala,
Okljue, TeteviSnjak, Sakan i Balun." Kad je nadosla upotreba mreza »vojga«,
od njih su bile zastiCivane posebno ove »poste«: Nozdra Vela; »od rta Sara-
cinski rat do zapadnjeg rta luke Balun, iliti posta od Peeene«; Stupica Mala
i Kabal; Koromaena; Ostrica Juzna; »iznutra otoka Bakula«; »Nozdra od
Kaprija«; sjeverna i zapadna strana otoka Tetevisnjaka, te jugozapadna strana
otoka Okljuea.33
Kako su se odvijali sporovi oko ribolovnih podrueja sa susjedima, a i u
okvirima same zlarinske opCine, kako se odvijala dinamika ribarske djelatnosti
i njezin udio u sveukupnom gospodarstvu otoka Zlarina, bit ce dovoljno rijeCi
u posebnom poglavlju. Ovdje naglasimo da su se Zlarinjani znaeajno koristili
navedenim mogucnostima koje je pruzalo bogatstvo mora, pa je ribarska dje-
latnost bila jedna od vaznijih dodatnih grana gospodarskog zivota, uz osnovu
koju su stalno predstavljali: maslinarstvo i vinogradarstvo.
lake mnogo manje po znacenju od ribljeg bogatstva, ali vrijedni spomena
su i crveni koralji kao plodovi mora. »Njezan cvijet koji se okameni Cim se
izvadi iz mora«, kako je prastara legenda govorila za koralje, nalazio se po
mnogim podmorskim hridima i grebenima - »sikama« - i opet uglavnom
bas u sirem rejonu oko otoka Zirja. lskustva mnogih vjekova bila su potrebna
da se pronadu te »sike« i medu njima one najbogatije crvenim koraljem. Naj-
poznatije su bile »stare sike«: Baevica, Pod Sedlo, Lucijeta, "Pod Lokrada«,
Velika, Bakul, »Pod Masevina«, Svilan i »Pod Zavlina«.34Kao sto su se susjedni
31 Vidi: »Grada za povijest knjizevnosti hrvatske«, JAZU, knj. 2, Zagreb 1899.
" HAZd. Rkp. ostavstina obitelji d'Erco. »Brusketi« iz 1850. i 1852. god.
" ASCS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 97, god. 1895.
34 Naucna biblioteka Zadar (u nastavl<u skraceno: NBZd). Ms. 64.
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Krapnjani posvetili spuzvarstvu, Zlarinjani su se isticali u koraljarstvu, koje
je u 18. i dijelu 19. st. stogod pridonosilo njihovu gospodarstvu.
U cjelini uzevsi, nesumnjivo je da su i plodovi mora imali svoje mjesto i
znaeenje u gospodarskom zivotu Zlarina, kao faktori koji su odrZavali izrazito
kompleks an karakter zlarinskog gospodarstva, kombiniranog gospodarstva, uz
glavne proizvode koje je davalo zlarinsko tlo.
Pripadnost otoka
Za Citavo razdoblje do 13. st. nemamo konkretnijih podataka 0 sudbini
otoka Zlarina. Isto vrijedi i za ostali sibenski arhipelag, pa odatle u literaturi
ponekad proizvoljne tvrdnje 0 nekom toboznjem kasnom hrvatskom naselja-
vanju tog otoeja." Postojanje stare hrvatske zupe na sibenskom podrueju opo-
vrgava sve takve tvrdnje. Usporedo kako se tijekom srednjega vijeka od »ca-
struma« razvija »grad« 8ibenik, te utvrduje i ustaljuje »distrikt« sibenske op-
Cine," Zlarin je po svojem polozaju organski sastavni dio sibenske komune.
To se nije zbilo sa svim otocima sibenskog arhipelaga. Kako se Zadar mnogo
prije 8ibenika istakao kao jak gradski, gospodarski i upravni centar, Zadrani
su pokusavali u 13. i 14. st. da sebi podloze neke od otoka i upravo: Murter,
Zirje i skupinu otociea Arte, a spor oko njih okonean je na korist 8ibenika
tek krajem 14. st."
U sacuvanim privilegijima hrvatsko-ugarskih kraljeva od Bele IV, god.
1245,38pa kasnijih vladara, sve tamo do Zigmunda,39 navodi se i Zlarin kao
neizostavni dio podrucja grada 8ibenika.
Tako vezan sa Sibenikom dijelio je otok Zlarin njegovu sudbinu i kao
kraljevskog grada Kraljevine Hrvatske, zatim i pod ArpadoviCima, i pod hr-
vatskim knezovima 8ubiCima, i drugim vladarima, pa kroz medusobne borbe
dalmatinskih gradova, njihove otpore mletackim nasrtajima, pa do poeetka
15. stoljeea, kada se i na sibenskom podrucju uevrscuje dominacija mletaeke
ddave. Utanaeenjem od 30. X. 1412. 8ibenik je prihvatio vlast te drZave40 i
ostao u njezinu sklopu do 1797. god.
Medutim je i pitanje konaenog rjesenja crkvene jurisdikcije na sibenskom
podrucju imalo takoder vaznih posljedica po sudbinu otoka Zlarina.
" Donekle bl to izlazilo I iz uvodnog teksta (str. 77) F. Dujmovlca u njegovoJ raspravi
Post a n a k I r a z v 0 j Sib en i k a 0 dID 66. dol 409. god. Vidi: Sibenlk. Spomen
zbornlk 0 900. obljetnlcl. Sibenlk 1976.
" Isto, 93.
31 Isto, 103-104. "Codex dlplomatlcus regni Croatiae, Dalmatlae et Slavoniae« (u nastavku
skraceno: CD) VIII, Zagreb 1910, 450-451; CD IX, Zagreb 1911, 18-21, 193-194, 214-217, 220-221,
230-231, 250-251. Vidi k tome: D. Zavoreo, T rat tat 0 sop r a Ie cos e diS e ben I c o.
1597. Rkp. u Arhivu JAZU, II b 42, 31-32; I II Yric u m soc rum, IV, 461, 463; G. Lucio,
Memorle istorlche dl Tragurlo ora detto Trail. In venetia 1674,110;
N. Klaic, Po v I j est H r vat a u r a z v i j en 0 m 5 red n j em vi j e k u. Zagreb 1976,
93, 623, 627.
38 F. Dujmovlc, n.d. 93.
39 Isto, 115.
40 S. GrublSlc, Sib e n 1k 1 V e nee I j a 1 4 0 9- 1 412. god. Sibenlk, spomen zbor-
nik 0 900 godiSnjlcl. Slbenlk 1976, 127-129.
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Ako je sa Zadrom bilo problema oko posjeda nekih otoka, sa susjedom
s druge strane, tj. sa Trogirom, imao je Sibenik i raznih pogranienih sporova
na kopnu, ali i ostar spor oko crkvene jurisdikcije. Svo je sibensko podrueje
potpadalo trogirskoj biskupiji. Kako je pitanje opce samostalnosti i autonomije
svakog grada bilo tjesnje vezano s pitanjem nezavisnosti i od crkvene vlasti
iz drugog grada, to se i u Sibeniku neodlozno postavilo osamostaljivanje od
nadleznosti trogirskog biskupa. Uz to, i crkveni prihodi postajali su sve obil-
niji na sibenskom podrueju, koje je gospodarski jaealo, pa je i taj momenat
zaostrio pitanje i u 12. stoljecu, pa i kroz 13. st. sve do 1298. godine, kada je
papinskom bulom konaeno utemeljena samostalna sibenska biskupija:' Bilo
je u tome i vrlo ostrih faza borbe, pogotovu tijekom druge polovice 13. st. kada
u Sibeniku i prije 1298. god. postoje biskupi nepriznati od rimske kurije a,
dakako, niti od trogirske biskupije:2 Na zalost nisu saeuvani dokumenti po
kojima bi se mogao rekonstruirati proces tih zbivanja. Naroeito nedostaju
vrela iz kojih bi se vidjelo koja je dobra i prihode dodjelila sibenska komuna
novoosnovanoj biskupiji za njezino odrZavanje. Iz sacuvanih dokumenata se
ne vidi koje je prihode od ranije imala crkva na sibenskom podrueju, a de
iure ih ubirala trogirska biskupija, pa ih zatim nasljeduje i preuzima novoos-
novana biskupija u Sibeniku; nadalje, koja su dobra i prihodi, dodatno tome,
obecavani pa i dodjeljeni sa strane sibenske opCine za onih biskupa koji su
postojali u 8ibeniku i prije 1298. god. Konacno, 0 definitivnoj odluci sibenske
opcine god. 1298. 0 dodjeli dobara i prihoda konaeno priznatoj novoosnovanoj
sibenskoj biskupiji takoder ne postoje autenticni dokumenti. Postoji 0 tome
samo zapis, crkvene provenijencije, kasnijeg postanka,43 a za koji se nikada
nisu citirale izvorne autenticne isprave na kojima bi se taj zapis temeljio. U
tom zapisu stoji da je navodno 1298. god. uz mnogobrojna druga dobra i pri-
hode sibenska opCina ustupila sibenskoj biskupiji i: »otok zvan Zlarin«, od-
nosno »Citav otok Zlarin«." Nikakvim dosad poznatim i pristupaenim auten-
tienim dokumentom ne moze se potvrditi da je tom zgodom (1298. god.), iIi
kasnije, citav otok Zlarin bio predan u posjed sibenskoj biskupiji. Doduse u
jednom se mletackom izvjestaju za god. 1566-1568. kaze »da je otok Zlarin«
vijece grada 8ibenika »dalo za prebendu kanonika«,'s ali se to niCim ne doku-
mentira.
Ni Lucius," niti Farlati47 ne poznaju niti citiraju kakve dokumente u vezi
stirn. Kada pak crkva vodi npr. u 18. st. spor s obitelji Dominis, upravo zbog
dobara odnosno prihoda na otoku Zlarinu, sibenski kaptol i biskupija nisu u
stanju podnijeti spomenute autentiene isprave. U tom sporu 8. III. 1746. Do-
minis tvrdi i trazi: ... gospoda kanonici reyno nastoje stvoriti nove gospodu-
41 CD VII, Zagreb 1909, 304-305. Farlati, I II Yric u m sac rum, IV, 459; G. Lucio,
Me m 0 r lei 5 tor i c h e d i T rag uri 0 0 r a de t toT rail. In Venetia 1674, 136-137.
42 Isto.
43 Dlplomatarium slbenicense, rkp. sada u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, 2'-3'.
44 Isto, 2', 3.
4' Com m iss i ()n e set rei a t ion e s v e net a e, t. III (1553-1571), Zadreb 1880,
244,Iz "Relazione intorno allo stato del territorio di Sebenico 1566-1568«.
46 G. Lucio, n.d.
47 Farlat!, I I I Yric u m sac rum, IV.
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Juce POZlClJei koristi na zemlji »jadnih stanovnika otoka Zlarina«; neka po-
kazu svoju »investituru« na zlarinsku zemlju, koja je uvijek pripadala »gradu
Sibeniku«; nikada nisu to pokazali, kako se ne bi otkrilo pravo pravno stanje;
oni zele nametnuti kolonima nove terete; izmislili su da je njihova »investitu-
ra« na zlarinsku zemlju nestala i izgubljena; neka je potraze u svojem »arhi-
vu« iIi u biskupskoj kancelariji48 i s1. Crkva nije podnijela trazene dokumente,
ali je taj sudski spor ipak dobila,49 jer mletacki knez u Sibeniku, oCito, nije
htio da zalazi s njom u sukobe. Medutim, saeuvani su dokumenti iz 15. st. koji
govore 0 prometu zlarinskom zemljom medu svjetovnim osobama, vlasnicima
te zemlje, koji nisu ni u kakvom podlozniekom odnosu prema sibenskoj crkvi.
Dalje, kada se za francuske uprave god. 1807. izradila bilanca »kanoniekih
prebendi« na ZIarinu,so iz nje se jasno vidjelo da sibenska crkva posjeduje
samo odredeni dio zemlje otoka Zlarina.
DajuCi svoju izjavu kanonik dekan je tada ovako izvodio svoju argumen-
taciju: »Dobra svakog kanonikata zavisna su 0 buli pape Bonifacija VIII. Po-
vodom te bule tadasnji naeelnik Sibenika, suci, vijeca i narod Sibenika, obda-
rili su [dobrima i prihodima] katedralnu crkvu koja se po citiranoj papinskoj
buli imala uspostaviti. Ta je dobra primio nadbiskup zadarski Henrik i splitski
Petar, obojica izaslana od spomenutog pape, a oni su od korpusa dotiranih
dobara dodijelili dio katedralnoj crkvi, dio biskupu, a dio Kaptolu sibenskom,
kojemu je pripao otok Zlarin, koji je bio, i sada je pripadnost tih kanonika,
pa je ostao podijeljen na 12 kanonickih prebendi; one obuhvacaju 42 predjela
(»contrade«), svakom kanoniku po 3, s beneficijem izbora; izdvajaju se od toga
kanonik teolog i kanonik ispovjednik, kojima dozivotno pripada svakome po
6 predjeIa«.51
Meuutim, drugi se kanonici ne upustaju u svojim iskazima u takva doka-
zivanja 0 pripadnosti citavog otoka, nego svi jednako ponavljaju: »Kada je
god. 1298. sibenska crkva uzdignuta na katedralnu bulom pape Bonifacija VIII,
grad Sibenik je dodijelio dobra biskupu, crkvi i kanonicima; dobra koja danas
posjeduje Kaptol i kanonici na otoku Zlarin pripadaju toj kategoriji dobara«."
Napokon, da je sibenska crkva posjedovala sarno dio zemlje otoka Zlarina
razabire se u detaljima, egzaktno, iz elaborata prvog katastralnog premjera
izvrsenog na Zlarinu dvadesetih i tridesetih godina 19. st.53 Samo za dio zemlje
oznaeen je i tada vlasnikom Sibenski kaptol, a na ostalim katastarskim eesti-
cama ubiljezeni su kao vlasnici razne svjetovne osobe, pa i svjetovne pravne
osobe. Evo nekoliko primjera:
U katastarskom predjelu »Raselja« (kat. eest. 2021-2140), povrsina 23 jutra
147 klaftera nalazi se:
.. Kaptolski arhiv Sibenik. Stampa: »Rev. Capitolo de canonici di Sebenico contro Sig.
Co. Co. Dominis; odgovor Dominisa od 8. III 1746, str. 48-51.
49 Isto, 52-54, presuda sibenskog kneza od 23. I. 1747.
50 HAZd, Spisi Centralnog inspektorata za bogostovlje i upravu upraznjenih dobara,
god. 1807-1810, sv. 13, poz. 1, br. 22.
51 Isto.
5Z Isto.
" Republ. geodetska uprava SRH. Arhiv mapa u Splitu. Operat za k.o. Zlarin.
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u vlasnistvu Kaptola
u privatnom vIasnistvu svjetovnih osoba
13 jutara 441 klafter
9 jutara 1.306 klaftera
U katastarskom predjelu »Tatinja«
tara i 813,19 klaftera nalazi se:
u vlasnistvu Kaptola
u vlasnistvu opCine Zlarin
(uglavnom pasnjaci)
u privatnom vlasnistvu svjetovnih osoba
U katastarskom predjelu »Borovica«
vrsine 74 jutra 190 klaftera, nalazi se:
u vlasnistvu Kaptola
u privatnom vlasnistvu svjetovnih osoba
u vlasnistvu OpCine Zlarin
U ka tastarskom predj elu »J asenovica«
jutara i 587,13 klaftera, nalazi se:
u vlasnistvu Kaptola
u privatnom vlasniStvu svjetovnih osoba
u vlasnistvu »beneficija zupne crkve«
u Zlarinu
u vlasniStvu OpCine Zlarin
(kat. eest. 5901-6740). povrsine 46 ju-
11 jutara 138,28 klaftera
69,84 klaftera
35 jutara 605,07 klaftera
(kat. eest. 2581-2900, 3081-3240), po-
50 jutara 1.415 klaftera
23 jutra 313 klaftera
62 klaftera
(kat. eest. 4401-4680), povrsine 90
82 jutra 354,14 klaftera
4 jutra 467,60 klaftera
3 jutra 1.213,32 klaftera
152,07 klaftera
U katastarskom predjelu »Zlarin« (kat. eest. 110-960), povrsine 19 jutara
344 klaftera, nalazi se:
u privatnom vlasnistvu svjetovnih
u vlasniStvu Kaptola
u vlasnistvu opCine Zlarin
osoba 16 jutara
1 jutro
1.519 klaftera
677 klaftera
1.348 klaftera
1-109 = 3 jutra i 340 klaftera,U katastarskom predjelu »Dolac«, kat. eest.
sve je u privatnom vlasnistvu svjetovnih osoba.
Od raznih terena, kat. eest. 7201-7338 (ponajvise »pasnjaci s grmljem«),
OpCini Zlarin pripada 393 jutra i 567,40 klaftera, a privatnim svjetovnim oso-
bama preostalih 997,47 klaftera.
U katastarskom predjelu »Ostrica« 'nalazimo upisan Drzavni erar (»1. R.
Demanio«) kao vlasnik npr. na kat. eest. 1161, 1162, 1165, 1166, 1188-1214,54 i s1.
Da je god. 1298. say otok pripao Biskupiji, kada bi i kako toliki dijelovi
neotudive crkvene imovine pripali svjetovnim vlasnicima?
Istina, bilo je bas u 14. st. eesCih pojava da su crkvene ustanove samovla-
sno otudivale svoju imovinu. Odatle i propis sibenskog statuta protiv takvih
" Isto.
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otudivanja. Ako su ona neizbjezna, kaze se u tom zakonu, mogu se provesti
samo uz dozvolu crkvenih organa i kneza grada i opeine Sibenik.'5 Opcina :leli
kontrolirati promet crkvenom imovinom, i to dosljedno ostvaruje.
Bilo je, dakako, zestokih sukoba izmedu OpCine i Biskupije oko imovine
i prihoda. Tako npr. i u drug oj polovici 14. st. Detalji 0 tome nisu saeuvani,
ali jedna od vaznih posljedica ogleda se u zakonu od 25. II. 1380, sto ga donosi
vijeee OpCine Sibenik i uvrstava kao cap. IV. Reformacija," propisujuCi: ni-
jedan gradanin Sibenika niti njegova distrikta, musk a ili zenska osoba, ne
smije iz bilo kojega naslova »dati, prodati, darovati, zamijeniti, niti otuditi,
ni oporukom niti kodicilom«, nekom »prezbiteru niti samostanu, ni univerziji
niti opatiji«, u Sibeniku ili njegovu distriktu, »neku nepokretnu stvar kao po-
Ije, vinograd, sumu, kucu, gradevinu, iIi solanu«. Ako do toga ipak dode, ima
se odnosna »stvar« prodati u roku od 3 mjeseca nekoj svjetovnoj osobi u Op-
Cini Sibeniku, a ubrani novac pripada onome tko ju je bio stekao. Ako se to
ne izvrsi u roku od 3 mjeseca, odnosna nekretnina pripada Opcini Sibenik,
bez ikakve naknade bilo kome. Dakle, crkva hlepi za gomilanjem i nepokretne
imovine, a OpCina odlueno obuzdava tu njezinu pohlepu.
Dalji spor s vise detalja spominje Farlati. Zbilo se to za biskupa Antuna,
na prijelazu iz 14. u 15. st. Spor je dugo trajao, vrlo se ostro vodio i sa strane
Opcine i Biskupije. Uzburkao je silno duhove. Intervenirao je i papa, povje-
rivsi trogirskom biskupu da ispita stvar i donese meritorno rjesenje, sto je i
uslijedilo 1402. god.57
Crkva je oCito i u tom slueaju pokazala mnogo zelja da prosiri svoja dobra
i prihode na raeun OpCine i njezinih stanovnika, ne pokazujuCi pri tome skru-
pula ni prema kome. Koliko je to zaostrilo odnose i cjelokupnu situaciju, po-
kazuje nam reakcija OpCine. Ona vrlo odlueno istupa i odgovara. Citirani za-
kon od 25. II. 1380. ponovno proglasava u opcinskom vijeeu 17. IX. 1405. i unosi
u »Reformacije« kao cap. 161." I jos k tome istovremeno cijelu materiju iscrp-
nije normira u cap. 162. i 163. istih reformacija.59 U prvom najprije ponavlja
valjanost odredbi cap. 161, ali tako da je niStavna svaka druga pa i statu tarn a
odredba ili propis koji bi bili u suprotnosti s normama cap. 161. Zatim pre-
cizira da nijedna osoba bilo kojeg svjetovnog statusa ne smije »oporukom iIi
kodicilom« ostaviti neke »nekretnine u Sibeniku niti u njegovu distriktu ne-
koj crkvi iIi samostanu«, niti prezbiterima, ni klericima, ni opatima, niti re-
dovnicama, »ni direktno niti indirektno«. Ako bi do toga ipak doslo, takva
dobra ipso facto pripadaju OpCini Sibenik. Zbog prekrSaja kaznit ce se i notar
i egzaminator isprava, koji su prisustvovali saCinjavanju takve isprave (opo-
., Volumen statutorum ..• Venetiis 1608,lib. IV, cap. 40 »De rebus ecclesiast!cis et mona-
steriorum non alienandis«.
56 Isto, »Quod bona stabilia non alienentur presblteris, clerlcls aut locls eccleslastlcis«.
'7 Farlatl, n.d. IV, 465-466.
58 Volumen statuto rum .•. Ref. cap. 161»Quod reformatio scripta In volumlne statuto rum
sit firma videlicet: De alienatione rerum stab ilium presbiteris, vel locis eccleslasticls cum
addlt!one«.
50 Isto, Ref. cap. 162: "Quod bona stabilla non possint legari per testamentum presbiteris
vel clerlcls«, te cap. 163: »Quod bona stab ilia non possint vendi, donari, aut alia modo alienarl
presblteris aut clerlcis«.
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ruke ili kodicila). Kazna prekrsiteljima iznosi nista manje nego 100 zlatnih
dukata! Propis se odnosi na muske i na zenske osobe. Cap_ 163. ponavlja ge-
neralnu zabranu prenosenja vlasnistva nekretnina na crkvene osobe i institu-
cije, te kao primjere nekretnina navodi: polja, vinograde, sume, kuee, zgrade,
solane.
Po svemu sudeei sporovi su se izmedu Opeine i Biskupije oko imovine i
prihoda ponovno burna razbuktali oko 1414-1415. god. Naime, god. 1414. op-
Cinsko vijece donosi zakon, cap. 178. Reformacija," u kojemu se kaze: crkve-
nim se dobrima u 8ibeniku ne upravlja po zakonima (»secundum debitum
iuris«), pa treba donijeti propise kojima bi se saeuvali crkveni prihodi; u tu
svrhu prokuratori crkava (svjetovne osobe) moraju voditi registar s popisom
crkvenih dobara, koja se ne smiju otudivati bez dozvole i znanja prokuratora;
svaka crkva mora imati skrinju s dva kIjuca, jedan kod prokuratora drugi
kod vjerskog giavara odnosne crkve, pa se novae ne smije trositi bez znanja
prokuratora. Slijedio je 6. I. 1415. zakon, cap. 179. Reformacija,61 kojim se na-
glasava pravna valjanost ugovora OpCine i Biskupije, a koji da je jedino mje-
rodavan i za davanja koja seljaci duguju Biskupiji. Na zalost, taj nam ugovor
nije saeuvan. Uz to, u taj kompleks zakonskih mjera OpCine ide i zakon iz
caJ!l. 182. Reformacija,62 kojim se zabranjuje da prezbiter »ili crkvena osoba«
bude izvrsitelj neke oporuke. Na to se nadovezuje vrlo vazan zakon od 31. XII.
1444, cap. 261. Reformacija,63 koji odreduje: podsjeca na gornji propis glede
izvrsitelja oporuka, naglasavajuci kako je to pravedna i ispravna odredba,
»jer klerici i crkvene osobe ne smiju se upletati u svjetovne poslove, nego se
imaju baviti sluzbom bozjom i crkvenim stvarima«; dalje, zaobilazenjem citi-
ranih propisa 0 oporucnim izvrsiteljima, da su crkvene osobe zauzele vecu
ingerenciju na dobrima i nasljedstvima svjetovnih osoba negoli da su izvrsi-
telji oporuka; stoga se odreduje: bilo koja svjetovna osoba ne smije na bilo
koji naCin raspoloziti da se prezbiteri, klerici i crkvene osobe uplecu i angazi-
raju u poslovima izvrsavanja oporuka i u poslovima nasljedstva neke svjetov-
ne osobe.
Crkvene su osobe nepovlasteno otudivale i neke dijelove pokretne crkvene
imovine. Odatle zakon izglasan u opcinskom vijecu 8ibenika 22. IX. 1433, cap.
229. Reformacija," koji nalaze: nijedna osoba ne moze bez dozvole sibenskog
kneza i njegove kurije da primi u zalog, iIi kupi ili bilo kako steee od kojeg
redovnika, prezbitera ili bilo koje druge osobe »neki kalez iIi paramentum
iIi knjigu, iIi bilo kakvu crkvenu stvar«; takve se stvari imaju vratiti crkvi
kojoj pripadaju, bez ikakve naknade.
Dobro poznata opca pojava, ne sarno u 8ibeniku niti samo u Dalmaciji,
da se svojata imovina bez pravog i pravnog naslova, dobila je na· sibenskom
6() Isto, Ref. cap. 178:»De conservando bona eccleslarum« .
.. Isto, Ref. cap. 179: »Quod privileglum Communis cum Domino EpiSCOpo flrmum
permaneat«.
61 Isto, Ref. cap. 182:»Quod presbiteri non posslnt esse commlssaril«.
" Isto, Ref. cap. 261: »Quod aliquis clericus non possit se intromlttere in commissarils
secularium«. Cit. tekst glasi: ... »quoniam clericl et religiose personae non debent se Impedlre
de negotiis saecularlbus, sed vacare debent circa divina officia et res eccleslasticas« •••
•• Isto, Ref. cap. 229: »Quod res ecclesiastlcae non possint eml nec accipi in pignus«.
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podrueju posebna podstreka u 16. i 17. st. kada je uslijed turskih osvajanja i
sibenska komuna izgubila znacajne posjede na kopnu u zaledu grada Sibenika.
Kako je to tesko pogodilo prihode i OpCine i crkve, moralo se to, uz ostalo,
odraziti i u povecanom pritisku na imovinu u preostalom podrucju komune
tj. u njezinu primorskom i otocnom podrucju. NiSta se manje nije nastojalo
i u pokusajima pronalazenja naslova 0 toboznjem posjedu dodatne imovine na
tom preostalom podrucju, a isto tako i u smanjivanju svojih tereta i obaveza
a povecavanju tudih.
Nered ili nemar u upravljanju dobrima poveeavao je neprilike, odnosno
prilike za neopravdane zahtjeve i potrazivanja. I u sibenskoj se crkvi to osje-
tilo, pa je cetvrti dijecezanski sinod god. 1614. morae donijeti i ove zakljucke:
Biskupiji se moraju podnijeti »U javnoj autentienoj formi« dokazala 0
svim pravima koja crkveni ljudi imaju i koja postoje za bilo koje bene-
ficije, kuce, zemlje, plodove, livele i s1.; sve to u roku od 8 dana, a to:
»ne earum memoria pereat«.
Treba izraditi »novi autenticni katastar crkvenih dobara« iz razloga: »ne
dicta bona vel dilapidentur, vel per oblivium deperdantur«. Stoga svi po-
sjednici bilo kakva crkvena dobra moraju tijekom mjeseca studenoga
tekuce godine podnijeti, u autenticnoj formi, iskaz »svih dobara svog be-
neficija, iIi crkvenog legata, s oznakom granica«, kako bi se to moglo)
unijeti u »katastar«.65
Jos je teze neprilike i prilil\:e stvorio pozar zgrade u kojoj se nalazio ured
Fiskalne komore u Sibeniku. U tom pozaru 10. IV. 1696. izgorjeli su svi tekuci
spisi i arhivski dokumenti Komore,66 dragocjena dokumentacija 0 imovinskim
odnosima, 0 javnim dacama, praksi i uzusima njihova ubiranja, s detaljima
o obavezama pojedinih kategorija stanovnika itd.
Lako je zamisliti kakve su sve nepregledne mogucnosti nastale u opisanoj
situaciji, da se i fakticna a pogotovu pravna stanja proizvoljno prikazuju i
tumace.
Sva je prilika, dakle, da na temelju saeuvanih i pristupacnih, dokumenata
mozemo zakljuciti sarno to da je sibenska opCina dodijelila sibenskoj biskupiji
sarno dio zlarinske zemlje. Je Ii to bilo bas 1298. godine, ne moze se utvrditi.
Ako je opcina zemlju dala biskupiji, ne vidi se kada su to postali posjedi kap-
tola, pretvoreni u »kanonicke prebende«, i to bas 12 njih, uz oznaku koje ce-
stice pripadaju pojedinoj prebendi.67
Opci uvjeti zivota i sigurnost zivljenja na otoku Zlarinu kroz Citavo to
razdoblje od srednjega vijeka do 1797. god. bili su srodni onima na mnogim
ostalim dalmatinskim otocima. Neka posebna zbivanja, vezana bas za ovaj
otok, nisu nam ostala zabiljezena. Tako nema ni podataka 0 tome sto je za
" Farlati, n.d. IV, 490.
66 Naucna biblioteka Zadar. Ms. 161. Sopra II dazi pubblici di Sebenico. Relazione dell'
avvocato fiscale della Dalmazia.
67 Isto kao u biljesci 48. Kaptol tvrdi da podjela postoji, ali ni ovdje ne citira izvorni
dokumellt iz lwjega bi se vidjelo kada su zlarinska dobra dodijeljena Kaptolu, i kada je
takva dioba provedena i ozalwnjena.
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Zlarin znaeilo kada je Sibenik u 10. st. oznaeavan kao »sigurno gusarsko gni-
jezdo«;68 koliko je ovom otoku praktieki koristio dogovoriz 1221. god. 0 »tvr-
dom miru« izmedu Klisa, Splita, Trogira i Sibenika, uz obecanje Sibenika da
se odriee vrsenja gusarstva;69 kako je prolazio Zlarin u mnogim nasrtajima
Mlecana na Sibenik i njegovo podrucje, a posebno i u onim obracunima s Ve-
necijom u drugoj polovici 14. st. za Ljudevita Anzuvinca, kada je Dalmacija,
barem za neko vrijeme, odahnula od mletaeke more. Za vrijeme uskoekog ra-
tovanja na Jadranu u 16-17. st. vise je mjesta i otoka, takoder i u sibenskom
arhipelagu, eesce spominjano da sluze kao sklonista, ili kao pomagaei uskoka.70
Ako se pritom Zlarin bas i ne istiee, morale su okolnosti takvih zbivanja sva-
kako utjecati i na zivot ovog otoka. U sibenskim ostrim stranaekim borbama
14. st.71i 16. st.72kao da nisu u znaeajnijoj mjeri sudjelovali otocani sibenskog
distrikta, pa niti Zlarinjani.
Napokon, spomenimo jos i turske opasnosti. Najveca je zaprijetila npr.
1646-1647. god. kada je, doduse, glavna sila s kopna napala Sibenik, ali su
turski brodovi blokirali ulaz u sibensku luku" tj. bili su i neposredna prijetnja
otoku Zlarinu. Mletacka je uprava jos sredinom 16. st. izgradila razmjerno
snaznu tvrdavu sv. Nikole na ulazu u Sibenski zaljev" i ona je taj ulaz stitila
ali u opisanoj i slicnim situacijama nije bila od koristi zastiti Zlarina, pogo-
tovu sto ni mletaekih oruzanih brodova nije bilo blizu.
U slicnim tezim povijesnim okolnostima bio je naroeito otezan zivot zla-
rinskog tezaka. Kanonici prebendari boravili su u Sibenku, sigurnije zasticeni,
a jednako i razna gospoda sto su stekla posjede na Zlarinu, te poput sibenskog
biskupa,75 tek ponekad boravili u svojim zlarinskim Ijetnikovcima.76
Po slomu mletaeke drzave 1797. god. uzavrelo je medu sirim slojevima
Dalmacije, na vise mjesta, vrlo odlueno. Ocitovale su se mnoge nade u smanji-
vanje drZavnih, gospodskih i drugih daca i tereta, a za vise prava i slobode.
I Sibenik se u tim pokretima i vrenjima isticao.77 No, i opet nema takvih
znaeajnijih glasova sa sibenskog arhipelaga. Niti za Zlarin ne nalazimo, ni
tada niti kroz cijelo razdoblje tzv. prve austrijske uprave u Dalmaciji 1797-
68 N. Klaic, P 0 v i j est H r vat a u ran 0 m 5 red n j em vi j e k u, Zagreb
1971, 358.
69 CD, III, 190. Trogirani, Splicani, Klisani zaklinju se na »tvrdi mir« 5 Sibencanima,
te da ce u buduce biti »kao jedan covjek«, pomazuci jedan drugoga kada netko od njih
bude u ratu iii mu bude naneseno neko nasilje, »a Sibencani nece gusarlti« ...7. M let a c k a u put st val i z v j est a j I, VI (1588-1620), Zagreb 1970, 51, te 119,
gdje je rijec 0 sklonosti stanovniStva prema uskocima; zatim 183, gdje se posebno isticu
dogodaji kao sto su »gravi assassinamentl e svaliggi«, koji se cesto zbivaju kod Murtera,
Primostena I Rogoznice.
71 F. Dujmovie, n.d. 112-113.
7Z G. Novak, n.d. 227-228.
73 Farlati, n.d. IV, 497. G. Novak, Sib e n I k u r a z d 0 b I j u m let a eke v I a d a-
v I n e 141 2- 1 797. god. Sibenik, spomen zbornik 0 900. obljetnici. Sibenik 1976, 196-197.
74 G. Novak, n.d., 171.
" Farlati, n.d. IV, 469, god. 1456. sibenski biskup izdaje ispravu... »in domo nostre
habitationis in Insula Slaren«!
76 K. Stosie, S e I a sib ens k 0 g k 0 tar a. Sibenik 1941, 171-172.
77 F. Culinovic, Sib en i k 0 d pad a V e nee I jed 0 s 10m a f ran c u 5 k e
v I a s t i 1797 -1813. Vidl: Sibenlk, spomen zbornlk 0 900. obljetnlcl. Sibenik 1976, 291
1 slijed.
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-1806. godine, nista vrijedno posebna spomena. Novoj austrijskoj upravi po-
godovao je takav mil' u svemu, pa i u plaeanju svih daca i »dominikala«
gospodarima od kolona i tezaka, kojima je austrijski general Rukavina i za-
prijetio ako ih ne budu davali kao i ranije pod Venecijom.78
Francuska uprava u Dalmaciji 1806-1813. god. najavila je svestrane i
temeljite reforme svih grana djelatnosti. Mnoge je i provela, ali je znatnim
nametima i novaeenjem preko svake mjere ubrzo ogorCila sire slojeve. U sva-
kom slueaju njezine su reforme pokazale i Zlarinjanima da su moguea i da
postoje i drugaCija shvacanja, drugaCije mogucnosti organizacije zivota i dru-
gaCiji sistemi drzavne uprave izvan patrijarhalnosti i tradicionalizma u kojima
je vjekovao i Zlarin.
Kroz tzv. drugu austrijsku upravu u Dalmaciji 1813-1918. god. Dalmacija
je prosla razvitak posebno obiljezen: prodiranjem kapitalizma, pokretom
••narodnog preporoda«, formiranjem nacionalnih pokreta, uspostavljanja cjelo-
kupnog mehanizma gradanske drZave. Austrijska sluzbena drZavna politika
favoriziranja nacionalnih manjina protiv hrvatske veCine stanovnistva, te po-
ticanja dalmatinskog autonomastva protiv sjedinjavanja dalmatinske sa sje-
vern om Hrvatskom, provodena dosljedno i kroz tolike decenije ostavila je
traga ne samo medu gradanstvom u vecim dalmatinskim gradovima nego i u
nekim manjim mjestima, pa tako cak i u Zlarinu. U dugoj i te!§koj borbi
narodnjaka protiv austrijske up rave i autonomasa, talijanasa i pripadnika
talijanske nacionalne manjine oko up rave u dalmatinskim opCinama, zlarinska
je opCina zapravo tek 1912. god. dosla i faktieki u narodnjaeke - hrvatske
ruke!
Vee u prvim zamasima narodnog preporoda u Dalmaciji ••Zora dalmatin-
ska« je, uz ostalo, objavila i niz hrvatskih narodnih pjesama, takoder i sa
Zlarina, da i time posvjedoei koji narod zivi na tom otoku. Tako su npr. i
god. 1M6. objavljene ove pjesme: ••Dva se druga u sumi sastala« ... ; ••Ej
neviro nigdi te ne bilo« ... ; ••Budi majka lipu Mandalinu« ... i ••Lepa Mara
biser nize«... Za sve se te pjesme navodi da su ••iz ustiju puka zlarin-
skoga«."/' Hrvatski puk Zlarina i nije mogao da drugaCije pjeva. Medutim,
gospodarska snag a i opCi drustveni utjecaj grupe imucnijih zlarinskih obitelji,
autonomaski raspolozenih, a uz to moe austrijske politieke vlasti, bili su u
tadasnjim prilikama daleko premocniji faktor od eitavog preostalog zlarinskog
pueanstva. Uspijevali su da se namecu toj ogromnoj veCini naroda, te da javno
istupaju protivno osjecajima i zeljama te veCine.
Cetrdesetosme je prvih dana mjeseca travnja i u Zlarinu formiran odred
··narodne straze«, od 7 Clanova, na sastanku u opCini, u prisutnosti sindika,
glavara sela i 13 pozvanih mjestana." Vee je i taj naein formiranja narodne
,. I.to.
"/' "Zora dalmatinska« god. III, Zadar 1846, 133-134, 173-174, 198, 215, 228-229. Sve su
potpisane Inicijalima A. Z. koji se oNto odnose na sibenskog pjesnika Antu Zorclca (1822-1852)
kojemu je te pjesme morao zapisati i pre dati netko od zlarinskih narodnjaka. 0 A. Zorcicu
vidi: A. Petravlc, Studije i portreti. Zagreb 1905, 3-22, 40, 42; T. Colak, "Zora dalmatlnska«
(1844-1849). Zbornik Filozofskog fakulteta, knj. IV-2, Beograd 1959, 395-396, 410.
" ASCS. Arhivski fond OpCine Zlarin, sv. 46, god. 1848.
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straze, u uskom krugu od sarno 15 Zlarinjana, imenovanjem sa strane sindika,
pokazao da ee na Zlarinu biti malo - Cetrdesetosme. Vrela spominju neke
»usijane glave« i na Zlarinu,80 ali nista vise od toga. Autonomasko-talijanski
raspolozena uza grupa imuenijih Zlarinjana oprezno se vlada, i kad sredinom
1849. god. salje kotaru u Sibenik svoje misljenje 0 Petranovic-Ivieevieevoj
inicijativi glede skola u Dalmaciji, te jezika u skolstvu i javnim poslovima,
podupire te inicijative. Priznaje da veliku veCinu dalmatinskog stanovniStva
cine »Slaveni«, prihvaca uvodenje »ilirskog« jezika u skole i u javno uredo-
vanje, ali i zahtjev da talijanski jezik bude jedan od obaveznih predmeta u
skolskom programu, kako puckih skola u primorskim mjestima (kao »slobodan
predmet«, izvan redovne satnice), tako i u »svim visim skolama«.81
OdrZavaju se ti ljudi na celu zlarinske opCine stalno. I kroz Metternichovo
i Bachovo apsolutistieko doba, i kroz tzv. ustavnu eru.
Sasvim se drugaeije ta grupa ljudi vlada 1860/61. god. nakon sto su se
uvjerili da Bee nikako ne zeli sjedinjenja Dalmacije s banskom Hrvatskom i
Slavonijom. Istupaju agresivno antihrvatski. Odusevljenim rijeeima pozdrav-
Ijaju okruznicu zadarske opCine od 23. XII. 1860. protiv prikljueivanja Dal-
macije.82U svojoj predstavci Zemaljskom odboru pokrajine Dalmacije autono-
masi na eelu zlarinske opCine ne mogu da nadu dovoljno rijeei grdnje na
samu pomisao sjedinjavanja dalmatinske i banske Hrvatske, a velieaju auto-
nomasku veCinu Dalmatinskog sabora, koja to sjedinjavanje odlueno odbija.
Ta saborska veCina im je »jedini zakoniti i valjani predstavnik i zastitnik«,
garant da ee se ustrajati u »pravednoj stvari« opiranja »aneksiji s Hrvatskom
i Slavonijom, pa s bilo koje strane i u bilo koju svrhu se ta aneksija bude
predlagala«; takva aneksija da je dijametralno suprotna »pobudama nasih
srdaca, nasoj intimnoj savjesti, nasim tradicijama, nasim moralnim i materi-
jalnim interesima«. Na kraju se predstavke uvjerava Zemaljski odbor i Sab~r
da ce zlarinska opCina uvijek pruzati poddku, odobravanje, vjernost svemu
sto Sabor dalmatinski bude zakljueio i ueinio »protiv namjeravane aneksije
s Hrvatskom i Slavonijom ... «"
I tako se u tom istom duhu i militantno angazira skupina zlarinskih auto-
nomasa i kroz iduca desetljeca politickog zivota, uspijevajuci da zadrzava
opcinsku upravu u svojim rukama i nastupajuci autonomaski, lazno prikazu-
juci kao da su to zelje pueanstva prostrane zlarinske opCine. Npr. i 1867. god.
pozdravljaju izbor zadarskog autonomasa Salghetti-Driolija u Sab~r. Izraza-
vaju uvjerenje kako ce on opravdati povjerenje biraea i »drZati visoko zastavu
autonomije, bez obzira na nemoeno rezanje toboznjih narodnjaka«.84 Pri po-
kopu zlarinskog nacelnika Ante Makale 1868. god. istieu kako je on »ustrajno
ispovijedao principe autonomije pridonoseci njihovu trijumfu«.8S Posebno je
80 Stj. Obad, E k 0 nom 5 k i soc i j a I n lip 0 lit I c k I r a z v 0 j Sib e n i k a
o d 1 8 1 4. dol 8 5 9. Sibenlk, spomen zbornlk 0 900. obljetnlci. Sibenik 1976, 355.
8. ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 46, god. 1848.
82 Isto, sv. 147,god. 1861.
83 Isto. Predstavka od 11.XI. 1861. pod br. 895/15.
.. Isto. Arhivskl fond rkp. ost. I. Marasovlea, sv. 75.
" Isto. Arhlvskl fond Opcine Zlarin, sv. 72, god. 1868.
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karakteristieno pismo zlarinske opCine upuceno 10. X. 1869. poznatom autono-
maskom lideru dr. Lapenni, a u povodu nastojanja opCinskog odlomka Kra-
panj-Grebastica da se otcijepi od zlarinske i pripoji sibenskoj opCini. U tom
pismu kazu:
Ako bi doslo do toga da se Krapanj i Grebastica otcijepe, bilo bi to, uz
ostalo, od stete »i za stvar autonomije za koju su se, od prve pojave pitanja
aneksije, muzevno, s pohvalnom postojanoscu, borili toliki glasoviti sinovi Dal-
macije. Da, Gospodine, bit ce lose posljedice ako Krapanj i Grebastica budu
odvojeni od nase opCine. Zlarinjani su istaknuti autonomasi, a to su i Krap-
njani i Grebastieani. Do sada su to bili takoder i oni iz Sepurina i Luke s
Prvica, ali u najnovije doba promijenili su stay, svrstavsi se na stranu nasih
politickih protivnika, a to prvenstveno majstorijom zupnika u Sepurinama,
sto je tamo stigao pred nekoliko mjeseci, a koji je potpuni aneksionist« ....
Na buduCim izborima, a s obzirom na odsutnost Zlarinjana pomoraca, glasovi
s Prviea (1.800 stanovnika) dovest ce do prevage aneksionista. To bi se moglo
dogoditi na iduCim opCinskim izborima. Moli se stoga dr. Lapenna da pre-
uzme patron at nad spomenutom zlarinskom stvari protiv Krapnja i Gre-
bastice.86
Od Zarinjana narodnjaka koji su se iskazali djelatnoscu na sirem siben-
skom podrueju treba posebno spomenuti prof. Jerka Sutinu (1796-1866). U
krugu istaknutih narodnjaka Sibenika i on se nalazi medu osnivaCima Narodne
slavjanske Citaonice u Sibeniku 1866. god., glavne institucije narodnjackog pre-
porodnog pokreta u ovom dijelu Dalmacije.86/' God. 1850. J. Sutina piSe:
... »Ima nekoliko godina da se u slavenskim pokrajinama proueava i s
Ijubavlju njeguje vlastiti jezik, da se sire jayne skole, da se osnivaju novine,
s ciljem da procvjeta jezik koji je po sebi najljepsi, a koji je bio vrlo sramotno
zanemaren«. Autor uoeava potrebu osnovnih priruenika za ucenje materin-
skog jezika pa izraduje takav prirucnik datirajuCi ga: »Zlarin, u rujnu
1850.«";> Uskoro zatim objavljuje i drugi priruenik iste namjene, pod naslo-
vom: »Zabavno stivenje u hervatskom jeziku za mladez dalmatinsku«, stampan
u Zadru 1851. god., a u predgovoru »Mladezi dalmatinskoj«, uz ostalo, kaze:
... »Sricna mladezi, i sricnia od onih, koji ti pridhodise! Sad su tebi otvorene
uCionice u materinskom jeziku, tebi su otvoreni vrutci, iz kojih ces cerpiti;
znanja - ti ufanje sadasnjeg i dosastog vika! Tebi priporueujem ovi jezik,
koi je duh naroda, i s'koim ces cesto ulaziti u utrobu naseg naroda, i s'njim
ees probudivati u njemu svako cucenje Ijudsko. On je hitar i pun, jak i tih,
mlad joster, ali silne mladosti i vicne. Vidicemo i njega malo po malo goro-
stasna uzpeti se na verh knjizevne sjajnosti, 0 kojoj visidosasta slava i ures
otaebine nase. DCi ga dakle, 0 mladezi, bez pristanka, da te ne zapita starost,
gdi ti je bila mladost. S njim se diCi i slavi« ...
86 Isto, sv. 63, god. 1869,br. 665/10. X. 1869.Dopis Opcine ZIarin upucen dr. Lapennl
u Zadar.
86/' J. Grabovac, Narodne Cltaonice. Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji I Istrl.
Zagreb 1969,205.
86/2 Vocaboll di prima necessita e dialoghl famlgliari originali illiricl con versione italiana,
scrltti a caratteri latini e servianl, aggiuntovi un compendio di grammatica illirica, per van-
taggio della gioventil. studiosa. Zara 1850.
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Poznati izbori za Dalmatinski sabol' 1870. godine, koji su se u Zlarinu
oddali 25. VI. 18'70, dali su priliku autonomasima da ispolje i svoju mdnju
na narodnjake i praksu svoje politi eke borbe ispunjenu nasiljima, zloupotre-
bom vlasti i raznim nepravilnostima u izbornom postupku.87 Izborni uspjeh u
Zlarinu nije im ipak mogao biti naknada za tezak poraz u Sibeniku, koji im
je najavio sve ozbiljnije gubitke pozicija, usprkos najveeoj podrski austrijske
vlasti. Pokazali su im to i opCinski izbori u 8ibeniku 1872. god. s uvjerljivom
pobjedom Narodne stranke koja tako osvaja i sibensku opcinu.88
8ibenska je pobjeda morala jacati pozicije narodnjaka u cijelom kotaru
8ibenik, no usprkos svemu na Zlarinu dde autonomasi cvrsto opcinu u svojim
rukama. Jos su i 1891.god. vrlo aktivni, smatraju Zlarin svojom vaznom ba-
zorn, pa uz izbore za Carevinsko vijece u Beeu te godine formiraju i sluzbeno
prijavljuju svoj »autonomaski izborni odbor« u Zlarinu pod predsjedanjem
Ante Aduma Matina." I sibenski biskup Maupas im pomaze.'o Harangi zadar-
ske opcine protiv Miha Klaica i njegova zahtjeva da se u drzavnoj gimnaziji
u Zadru ukine talijanski jezik kao nastavni prikljucuje se svojim autono-
maskim protestom i zlarinska opCina. Njezin naeelnik Makale istiee kako je
Zlarin svojim glasovanjem za autonomase jasno iskazao svoja glediSta. On
opisuje kako je F. Kure u Zlarinu 21. VI. 1891. na svojoj kuci izvjesio hrvatsku
trobojnicu i ddao je do podneva iduceg dana, pa nazi va to »aktom velike
nerazboritosti i provokacijom« (»un atto di imprudenza ed provocazione«) ...
»neprijateljskom demonstracijom«, na koju da je stanovnistvo odgovorilo kon-
trademonstracijom, »koja se produzila do kasne noci« ... , a postupci poput
Kureova da su rezultat utjecaja izvana na Zlarin - tvrdi naeelnik Makale.'l
Autonomaska stampa joil je drskije antihrvatska, pa iste godine u vezi s
izbornom pobjedom pise:
»Zlarin nije podlozan nikome, a pokazao je svoju gradansku svijest, i
pokazao da narod koji radi i plovi preko oceanskih bezdana, zna biti nezavisan
i gord na svoj dignitet. Nije bilo potrebno da nas drugi poticu na ustanak;
mi nismo prijetili, nismo se sluZili deputacijama i intrigama. Glasanje je bilo
slobodno, a uspjeh je okrunio djelo. Zlarin nije nikada bio hrvatski, niti ce
to biti, usprkos prijetnjama i zlostavljanju sibenskih opCinara. Budite posteni,
pa cete biti poiltivani. Vi u nasoj kuci tjerate politiku za Hrvatsku, a nasa
kuca vas odbacuje i ne pozna vas; hocete da postanemo robovi (ne vasih
principa i vasih uvjerenja, jer kad biste ih imali, postivali biste i principe
drugih) vase koristi. Toga nece biti nikada.«"
87 J. Grabovac, T r i j u m f n a rod n e m I s I iuS i ben i k u. Sibenik, spomen
zbornik 0 900. obljetnici. Sibenik 1976,399_01; S. GrublSic, Sib e n I k k r 0 z s t 0 I j e c a.
Sibenik 1974,152.
" J. Grabovac, n.d. 402_05; S. GrubiSic, Sib en i k k r 0 Z s t 0 I j e ca. •• 154-159;
D. Foretic, B 0 r b a zap 0 n a rod i van j e 0 p c ina u D a I mac i j i (1 8 6 5 -1 900).
Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri. Zagreb 1969,116, 123-124.
.. ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 94, god. 1891, 4. II. 1891.
" Isto, 28. VI. 1391, br. 455. I biskup glasuje protiv prijedloga M. Klaica 0 ukidanju
talijanslwg jezika kao nastavnog jezika na drZavnoj gimnaziji u Zadru.
" Isto•
., "II Dalmata«, br. 28/8. IV. 1891, u clanku: D a II a pat rio tic a Z I a r i n, datl-
ran om 4. IV. 1891,bez potpisa.
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Na opCinskim je izborima 1893. god. na Zlarinu opet proglasena izborna
pobjeda autonomasa, ali su zbog izbornih nepravilnosti izbori bili ponisteni.
Na ponovljenim izborima, u tzv. trecem izbornom tijelu, pobijedili su narod-
njaci, ali su i ti izbori ponisteni. Izborni je postupak ponovljen na to tek pot-
kraj 1894. godine, a na temelju dogovora autonomaske i narodne stranke da
neee izabrati opeinsko predstavniStvo koje ee se »baviti politikom, nego ce se
starati oko unapredivanja opCinskih poslova«.93 Bila je to privremena mrtva
trka, ali autonomasko uporiste na Zlarinu ne sustaje." Kompromisi nisu bili
na korist narodnjacima. U praksi zlarinskog zivota bilo je i nadalje ovakvih
zbivanja, koja govore 0 pritisku autonomasa ali i 0 otporima tom pritisku:
God. 1903. glavar sela u Zlarinu (Gaspare Manos) zamjera zlarinskom zup-
niku (1. Katalinicu) sto se zanima politickom buducnoscu »ove zemlje koja
je bila uvijek vijerna dalmatinskoj autonomiji i znala da ustraje evrstom
odluenosti protiv nagovaranja i pritiska«; neka gleda svoje duhovnicke po-
slove, »a za ostalo starat cemo se mi, rodeni na ovim obalama, a toliko smo
prozeti domovinskom Ijubavi da nas ne moraju drugi podueavati« ... ; »bilo
bi yam bolje da promijenite klimu, jer ovaj okrajak dalmatinske zemlje
nije pogodan za klijanje sjemena vasih nakana koje su na hrvatski naein
bijesne«."
Nekolicina zlarinskih pomoraca nalazeci se 1908. god. u Port-Saidu da bi
pocastili uspomenu gospodina Gaspara Manosa, salju sibenskoj grupi ire-
dentistieke organizacije »Lega Nazionale« noveani prilog!96
God. 1905. zlarinski se naeelnik pristrano vlada: »Pjevaju li Hrvati, pa neka
saCinjavaju najbolju, najueeniju, najkulturniju kitu ljudi medu kojima
mogu da stoje n.p. lieenik, Cinovnik dogane, postar, uCitelj, sveuCilistarci
itd., ti su ipak napadnuti, izazvani, psovani, vrijedani i od privatnika i od
istog redara obCinskog i podlozni najgorim neugodnostima, a protivnicima
hrvatstva, ljudima istomiSljenicima g. nacelnika, sve je dopusteno, dapaee
dopusteno im je izazvati, vriedati, svakovrsne rjecetine upravljati na Hr-
vate, i to sve, a da im itko, ni redar ni nacelnik ista ikad spoeitne«.97
God. 1910. grupa Zlarinjana, uz odobrenje zlarinskog naeelnika, pogrdno
demonstrira protiv hrvatske omladine iz Vodica na njihovu prolazu brodom
" D. Foret!c, B 0 r b a zap 0 n a rod i van j e 0 pel n a . .. 138. Novlne »Katollcka
Dalmacija« pisale su, da se kompromls - nagodba - sastojao u slljedecem: svaka strana
doblja po 18 vijecnlka i po tri opcinska prisjednika, za nacelnika Adum, a uredovnl jezlk
da ostaJe hrvatski (Isto, 138).
.. Povodom osnivanja grupe »Lega Nazionale« u Sibeniku 18. II. 1894. iz Zlarina salje
poseban pozdravnl telegram Girolamo Adum: »Saluto la patrla dell' immortale Daimata e la
Lega, vera promo trice prlnclplo nostro. Viva Dalmatia latina«.
Poseban su telegram poslall I: _I figli della patrlotica Zlarin«, koji kazu: _La coltura
di Dante e di Tommaseo e anche del Dalmati, nessun vero patriota pub negarla. Viva la
sacra istituzione, viva la patrla dl Tommaseo, viva l'autonomla dalmata, viva Ja civilta,
viva la Legal« Vidi: II Dalmata, br. 17/28. II. 1894.
Talijanska Iredentisticka publiclstika nije zaboravila ustrajnost zlarlnsklh autonomasa.
Tako npr. i u Enciclopedia Italiana, Treccani, vol. XII, Milano 1931, uz clanak 0 Dalmaclji"
uz ostaJe Ilustraclje, donosi (tav. LX) I jednu vedutu - Zlarinal
" »I1 Dalmata«, br. 68/26. VIII. 1903, u rubrici vijest! Iz pokrajine: otvoreno pismo
G. Manosa .
.. Isto, br. 13/15.II. 1908. »Da Zlarin. Atto patriottlco«.
" .Hrvatska rlei!«, br. 41/20. IX. 1905.
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kroz Zlarin, sto je izazvalo »odzdrav-demonstraciju«, koja je opet dovela i
do oruznieke prijave.'8
Oko izbornih postupaka 1911. god. pisalo se: ... »Neka nam kaze gosp. Dr.
Makale koja je postena sredstva upotrebio, da izmiri krvne neprijatelje i
narodne gulikoze u Zlarinu, a da istupe svi slozno na izbore protiv nas i
naseg kandidata. Neka nam kaze ovaj isti gospodin, jesu li oni zavedeni
Lueani glasovali iz osvjedoeenja za Dubokoviea ili za njima urueen novae
ili prietnje bubnjom? Neka nam Hanibal, taj glasoviti Hanibal kaze jesu
li Zirijani iz ljubavi glasovali i osvjedoeenja za Dubokovica ili je tu po
sriedi bio bubanj i mita?« ... »Jedan stranac koji se je na dan izbora desio
u Zlarinu, rekao nam je, da je tu pazar narodnog postenja i osvjedoeenja.
Koji su to bili trgovci, to je lako shvatiti. I ovo se desavalo u Zlarinu. Nije
bolje ni u Tiesnu«.99...
Tek oko god. 1912. jenjava zlarinsko autonomastvo. 1z opCinske up rave i
s ostalih sluzbenih mjesta nema viSe antihrvatskih provokacija kakve su bile
tako eeste u proslosti. 1pak, jos i 1912. god. moralo se u opcinskom vijecu po-
sebno raspravljati hoce Ii se i kako izvjesiti hrvatska trobojnica na zlarinskoj
opCinskoj zgradi. Tako je bilo npr. na sjednici 26. VII 1912:
»Vijecnici Jakov RadovCic i Ante Antic-Polus predlazu, da se na opCinskoj
zgradi izvjesi hrvatsku zastavu. VeCinom glasova vijece na prijedlog gor~
navedenih vijecnika izrazuje zelju, da se na opCinskom uredu uz dalmatinski
barjak izvjesi i hrvatska trobojnica«.lO'
Pa ponovno i opCinsko upraviteljstvo Zlarina na sjednici 14. VIII. 1912.
raspravlja:
»Odrediti 0 zelji izrazenoj u sjednici opCinskog vijeca dneva 26. VII t.g. zap.
br. 1086 kojom traze, da se na opcinskom uredu uz dalmatinski barjak izvjesi
i hrvatska trobojnica.
Stipe Dean pita rijee, dozvoljena mu predlaze, da se na opcinskom tornjUl
mjeste drzavnu zastavu, da se izvjesi dalmatinski barjak, a na prozorima op-
Cinskog ureda, da se izvjesi trobojnica.
Stavljen na glasovanje ovaj predlog bi primljen od T. Deana, doCim odbiven
od ostalih elanova upraviteljstva.
Glede zelje opCinskog vijeca zakljucuje se, vecinom glasova, biva sa 4 glasa,
da se udovolji pravednoj zelji vijeca, te da se u svakoj sveeanosti na prozorima
opCinskog ureda uz dalmatinski barjak izvjesi i hrvatska trobojnica«.'o,
Ne bi se moglo, dakle, reCi da je vee god. 1899. opCinska uprava u Zlarinu
bila »evrsto u narodnim rukama«.102Pritisci na biraee dolazili su sve intenziv-
nije sa svih strana. Naravno, ni crkva nije izostala. Na biskupskim konferen-
cijama u Zadru, potkraj veljaee 1907. god. zakljueeno je: »da se imaju pozvati
" Isto, br. 425/23. III. 1910.
" Isto, br. 555/21. VI. 1911.
1'" ASCS. Arhlvskl fond Opclne Zlarin. Zapisnik sjednlce opcinskog vijeca 26. VII. 1912.
101 Isto. Zapisnlk sjednlce opclnskog upravlteljstva, 14.VIII. 1912.
102 D. Foret!c, B 0 r b a zap 0 n a rod i van j e • •• 138.
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svi postovani dusobriznici i ostali sveeenici, da ne davaju svoj glas pri nasta-
jucim izborima nego samo onim kandidatima, koji ee se pismeno obvezati da
ee u novom parlamentu braniti vjeru«.'03
Beskrajno je bio dug put do stanja kad su seljacki siri slojevi mogli ko-
naeno da se barem djelomieno slobodno izjasne 0 pripadnosti svoga otoka.
Gospodarski i drustveni temelji autonomastva nisu nestali. Nosioci takvih
stremljenja prilagodavali su se donekle novim prilikama. Prvi svjetski rat do-
nio je nova stradanja stanovnistva, pruzajuci sansu narodnim masama da is-
kazu svoje zahtjeve, ali je umjesto toga zavrsio talijanskom okupacijom Dal-
macije, koja je na zlarinskom podrueju potrajala od 6. XI. 1918. sve do 12. VI. .
1921, davajuCi maha talijanskoj i iredentistickoj kampanji oko Dalmacije i nje-
zine pripadnosti.
Kako je poznato Austro-Ugarska je kapitulirala i potpisala primirje s En-
tent om 3. studena 1918. Novoformirana zemaljska vlada za Dalmaciju u Splitu
nije gubila vrijeme. I ona vee 3. studena 1918. u 11h salje telegrafski raspis svim
dalmatinskim opcinama, koji u Zlarin stize 5. XI. 1918. u 8\ a u kojem se br-
zojavu kaze:
»Po nalogu Narodnog vijeca SHS u Zagrebu izabrana uprava Narodne orga-
nizacije SHS za Dalmaciju imenovala je provizornu vladu za Dalmaciju sa
sjedistem u Splitu u svrhu postovanja velikih demokratskih naeela, koja su
temelj preobrazbe svijeta, te koja stvorise nasu narodnu slobodu. Pozivlje se
ta opCinska uprava, da za nedjelju 10. t. mj. sazove opCinsko vijece, a gdje ne-
rna vijeca opCinski odbor, te glasuje vrhu slijedeCih toeaka: 1. da Ii priznaje
Narodno vijece SHS u Zagrebu kao vrhovnu narodnu vlast; 2. da li priznaje
Narodnu organizaciju SHS za Dalmaciju kao nadleznu vlast cijele Dalmacije i
Zemaljsku vladu Dalmacije izabranu po naredbi Narodnog vijeca SHS u Za-
grebu. Rezultat ovog glasovanja izvolite zapisnicki ustanoviti i ovamo brzojav-
no javiti. Preporueuje se brzo provodenje ovog glasovanja, koje moze da bude
od odluene vaznosti za narodnu stvar i za uredenje nove drZave. Zemaljska
vlada. Dr. Krstelj. Dr. Smodlaka. Dr. 5karica«.'04
1z sacuvanog zapisnika izlazi da je na Zlarinu odrZana sjednica opcinskog
vijeca 10. studenog 1918, a prisustvovali su joj: nacelnik, 4 prisjednika i 18
vijecnika. Na dnevnom su redu bila dva pitanja iz citiranog brzojava Zemalj-
ske vlade. Ponajprije je proCitan taj brzojav, a zatim je predsjedavajuci nagla-
sio: »da nam je napokon data tako zeljno oeekivana sloboda«, preporueio je
»posluh i odanost nasoj vladi, kao sto je oeekivati od svakog pravog rodoljuba,
koji cuti veselje nad uspostavom narodne vlade«. Vijece je zatim »jednoglasno
odusevljeno« zakljuCilo: »da se potpuno priznade Narodno vijeee SHS u Za-
grebu kao vrhovna narodna vlast, te Narodnu organizaciju kao nadleznu vlast
cijele Dalmacije i Zemaljsku vladu Dalmacije izabranu po naredbi Narodnog
vijeca SHS u Zagrebu«; ... »euvstvom veselja nad nasom slobodom, odusevlje-
nja za narodnu vladu i osjecajima harnosti prema nasim osloboditeljima«, Vi-
103 Biskupski arhlv u Sibeniku, br. 577/5. IV. 1907.
104 ASCS. Arhivskl fond Opclne Zlarin, sv. 182, god. 1917-1918.
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Jeee »daje oduska klicuCi Jugoslaviji, Wilsonu, Trumbieu, Narodnom vijeeu,
Antanti itd«.105- zakljueuje se tekst toga zapisnika.
Talijanski se okupator medutim malo osvrtao na bilo kakvu vladu, vijeee
iii opCinu. Kao sto je 1409. god. Ladislav Napuljski prodao najveei dio Dalma-
cije Veneciji, tako su i saveznici tzv. Londonskim paktom 1915. god. obeeali
Italiji veliki dio Dalmacije za njezin ulazak u rat na savezniekoj strani. Osla-
njajuCi se na takav pakt, i na svoju faktienu okupaciju, Italija je mnogo oee-
kivala od te okupacije.
Okupatorska je vlast odmah zaredala mnostvom naredbi, kao: 0 predaji
svih vrsti oruzja; 0 zabrani svakog okupljanja bez dozvole vojnih vlasti; 0
raspustanju odbora narodnih vijeea; 0 najstriktnijoj cenzuri svega stampano-
ga; zabrani unosenja i raspacavanja novina na bilo kojim jezicima »s preosta-
log teritorija bivse Austrougarske monarhije«'06 itd. Dakako, nije zaboravljena
ni naredba, proglasena 12. VII. 1919, 0 duznostima kolona da uredno daju
gospodarima zemlje njihov dominika1.107Zaredala su i nasilja svih vrsti nad
domacim stanovnistvom, ukljueivsi i progone narodnih svecenika, te uklanja-
nje Hrvata profesora sa srednje skole. »Lega Nazionale« otvorila je vee 5. XII.
1918. talijansku skolu u Sibeniku.108 ... Na Zlarinu je 10. XII. 1918. boravila
talijanska posada od 15 Ijudi.109
Vise je nego tesko bio doeekan dan odlaska okupatora 12. VI. 1921.110Od
tada su se okupirani dijelovi Dalmacije, pa tako i Zlarin, nasli u sklopu Kra-
ljevine SHS, stvorene 1. XII. 1918. u drZavi, koja je i zlarinskim tezacima re-
klamirana kao zemlja slobode, kao buduca »tezaeka drzava«,111i ostvarenje
»vekovnih snova Juznih Slovena«. I na Zlarinu je uzurbano osnovana »Jugo-
slavenska Citaonica«,112na mjesto postojeee »Hrvatske Citaonice«, i organizacija
»Jugoslavenske matice«,113i uopce vladajuci su bili vrlo aktivni, a i oni Ijudi
sa Zlarina koji su za Austrije bili tako privrZeni vladi u Zadru nasli su sada
105 Isto. Vidi I prilozenu fotoreprodukciju ovog zaplsnika (Tab. IX).
106G 0 v ern 0 del I a D a I m a z I a e del lei 5 0 led a I mat e e cur z 0 I a n e.
Raccolta bandi. Zara 1920,str. 3. i slljed.
107 Isto, 52-53.
10'K. Stosle, T a II jan 5k a 0 k u pac I j a u sib ens k 0 j b i sku P i j I. »Bogo-
slovska smotra«, XXI, Zagreb 1933,79. I slijed.
109 B. Krizman, P I a nov ita II jan 5 k e v rho v n e k 0 man den a J a d ran u
k 0 n c e m 1918. »Pomorskl zbornlk«, 6, Zadar 1968.686.0 postupcima talijanske okupatorske
vlastl na sibenskom podrucju vidl I: S. GrubiSlc, Pre g led p 0 v I j s tiS I ben I k a
1873 -1921. god. Sibcnik, spomen zbornik 0 900. obljetnici. Sibenlk 1976, 433 I slljed.
110 Kad je 8. v. 1938. Zandarmerijska stanlca Ziarin Izvjestavala Sresko nacelstvo u
Sibenlku 0 broju talljanskih optanata na njezinu podrucju ona navodl: u Zlarinu dvlje osobe,
u Prvie-Luki 4, a u Prvie-Sepurini jedna osoba. Vidi: ASCS. Arhivskl fond Opcine Sibenik,
sv. 424,god. 1938.
111 »Novo doba«, br. 149, str. 3. u clanku: J a v n e 5 k ups tin e, iz govora dr. J.
Smodlake.
112 ASCS. Spisi »Jugoslavenske citaonice« u Zlarinu. »Zaplsnik glavne skupst!ne h r v a t-
s k e citaonice u Zlarinu. Prisutno 45 Clanova. Zboru predseda gosp. Ive Branlca, a referise
g. Jeronim Cogelja. Presednik daje rec gosp. J. Cogelji koji se osvrnu sa par reel na vaznost
i kulturnl znacaj koji ima citaonica. Predlaze sc, da se dosadanje ime cltaonice promeni u
'Jugoslavenska eitaonica'. Predlog se jednoglasno prima. Referent Cita pravllnik kojl se
takoder Jednoglasno prihvaca«.... Vecinom glasova Izabrana uprava: Ive Branlca, Tomo
'l'abulov, Bozo Omasic, Rikard Kure, Lav Sare, Mate Adum Fortunatov I Tome Branlca
Antln. . .• »Zlarln, 28. VIII. 1921.«Sacuvanl su splsl iz 1921.I 1922.god. 0 radu ove cltaonlce.
113 ASCS. Splsi »Jugoslavenske matice, podruzn!ce Zlarln« saeuvani su iz razdoblja
1921-1924.god. ponesto, a za ·kasniji period vrlo fragmentarno.
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svoje utociste u beogradskoj vladi, osiguravsi se, da uvijek budu uz »vladu«
- »governo«. OCitovalo se to i na rezultatima izbora. Hrvatske stranke tesko
dobivaju glasove na Zlarinu. Tako npr. i 1927. god. na izborima za narodnu
skupstinu u Beogradu od ukupno 115 glasova datih u Zlarinu lista PavIa Ra-
dica dobila je sarno 17 (sedamnaest) glasova, dok je istovremeno npr. u Prvie-
-Sepurini od 348 dobila ta lista 236 glasova.'14
Gospodari zemlje se i u novoj »slobodi« marno brinu 0 utjerivanju svog
»dominikala« od kolona. I crkva se mnogo brine oko toga. Tek sto je prestala
vaziti okupatorova naredba od 12. VII. 1919. 0 duznostima kolona, biskupski
ordinarijat u Sibeniku svojim raspisom od 23. VIII. 1921. upozorava i prijeti:
... »Pokle stekosmo svoju drZavu i slobodu, zalaze u narod sumnjivi ljudi, koji
ga uckaju i nagovaraju da uskrati dohodak gospodarima zemalja (crkvama,
manastirima, privatnicima, malim posjednicima itd.), koji ga dakle uce da pre-
stupi 7. zapovijed bozju. Dee ga i sokole da uskrati svojim duhovnim pastirima
redovinu (parostinu) na koju se narod obvezao! J os ga na stosta nagovaraju«
... »Ne treba misliti da ce mali posjednici, crkve, manastiri i razne zaklade
pustiti da ih se plijeni, da ih se krade. Oni ce sve i svaku ueiniti na obranu
svoga posjeda. To je naravno!« ... »Narode moj! Ne nasjedaj laznim proroci-
rna koji k tebi dolaze u odjeci ovcjoj, a one su vuci razdiraoci. Goni ih od sebe:
odstupi sotono! Oteto je prokleto! (Dovle se ima proCitati puku s oHara). Do-
datak. Neka upravitelji crkava i nadarja na vrijeme uCine procjene pojedinih
kmetskih prihoda. Uskrati Ii kmet prihod, dozvoljava se da bude tuzen na sud
kome ce se prikazati procjene«.'15
Izvjesnih inicijativa i pokusaja politickih, iz sirih slojeva, kojima nije bila
glavna briga odnos prema »governu«, bilo je na Zlarinu npr. i kod opcinskih
izbora vee 1926. godine, kada je istupila samostalna kandidatska lista »Hrvat-
ska seljaeka grupa mornarstva i tezaka«. Od 25 kandidata s te liste bila su 22
pomorca, dvojica su oznacena kao posjednici, a jedan kao baevar, dok su svi
zamjenici kandidata bili pomorci."6 Slicne inicijative nisu dale neposrednijih
vidnih rezultata.
Za ilustraciju politickih prilika npr. u svibnju 1937. god. navodimo iz iz-
vjestaja sto ga zandarmerijska stanica u Zlarinu salje sreskom nacelstvu u
Sibeniku: »1. Rad bivsih politickih stranaka: Od poslednjeg ovakovog izvjes-
taja na reonu ove stanice nije nista priredivano ni zapazeno sto bi se odnosilo
na ovu taeku. Nitko od politiekih prvaka nije zalazio U ovostanieni reon« ....
»3. Komunizam: 20. ovog meseca zaustavljena su na posti u Prvic-Luki dva
pisma, poslata iz Pariza, a adresovana na Oskar Lueev, Prvic-Luka, Jugoslavi-
ja; u jednom je bio komunistieki list »Proleter« za maj o. g., a u drugom list
"Protiv glavnjaee« isto za maj o.g.; oba lista dostavljena su tom nacelstvu pod
"4 ASCS. Arhlvski fond Opcine Zlarln, sv. 25, god. 1927, datirano 11. IX. 1927.
115 Biskupskl arhlv u Sibeniku, br. 1120 od 23. VIII. 1921, naslovljeno: »Velecasnom sve-
censtvu i puku sibenske biskupijc«.
"' ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 275, god. 1926. Dat!rano 16. V. 1926. OpCinskl
Izborl u Zlarinu. Druga je kandidatska llsta blla »Zlarinskl blok« 5 noslocem: Rikardom Kure
pok. Sreeka, trgovcem Iz Zlarina.
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ovostanienim brojem pov. br. 546 od 21. o. m. Drugo nista po ovoj taeki nije
primeceno« ... »Opste stanje na reonu stanice povoljno je«.'17
Uz ostala politieka strujanja postojala je u Zlarinu i grupa koja je isticala
kako je ona »izvanpartijska«. Bila je to grupa oko »Prosvjetno-tamburaskog
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Javni oglas talijanske okupacijske vlasti od 7. VI 1942.
drustva Uzgajatelj". Drustvo je aktivno vee dvadesetih godina, pa npr. i 27.
VIII. 1927. Opcina Zlarin mu dopusta »priredenje koncerta u Zlarinu dneva
28. o. mj. u 8 sati vecer u prostorijama Diletantskog kluba, kuca Tomice ud.
Manos u Zlarinu, uz opsluzivanje svih mjesnih redarstvenih propisa«.'18 Pravila
117 Isto, Izvjestaj pov. br. 568 od 23. V 1937, zaprimljeno kod Sreza u Sibeniku 24. V. 1937.
,d pov. br. 1397.
118 Isto, sv. 25, god. 1927.
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tog drustva ponovno su potvrdena na 20. VI. 1938,119a 13. II. 1939. podnosi
zandarmerijska stanica 0 tom drustvu izvjestaj sibenskom srezu. Taj izvjestaj
vrijedi ovdje reproducirati:
"Povratkom akta sa kojim je prijavljeno i odobreno odrzavanje zabave clano-
vima 'Prosvetnog tamburaskog drustva Uzgajatelj' u Zlarinu, izvestava se, da
je zabava odriana u prijavi naznaeenim prostorijama i u zakazano vreme t.j.
od 19 do 22 sata dana 12 tek. meseca. Predstavljano je na pozornici »Sokolske
eete« sledece: »Kraljevic Marko i Musa Kesedjija« u 5 Cinova, »Gnjavator i
njegova zrtva« u 2 Cina i »Napast« u 1 Cinu. Prisutno je bilo oko 100 osoba,
zabava je potekla u redu, nije primeeeno nista sumnjivog ni recju ni delom, na
pozornici ni u sali nije bilo nikakovog politickog obelezja jer je navedeno
drustvo vanpartijsko. Po svrsetku zabave, kada su ucesnici izlazili iz prostorija
u kojima se je davala zabava, jedna grupa omladinaca clanova mesne 'Seljacke
sloge' zapevali su na obali pesmu Matije Gupca, a zatim: 'Milane, Milane mr-
zim te ja, mrze te svi, mrzi te cela zemlja Hrvatska; Maceku, Maceku volim te
ja, vole te svi, voli te eela zemlja Hrvatska'. A zatim su se svi razisli svojim
kucama. Javni red i mir nije bio narusen. Napominje se, da su Clanovi 'Seljae-
ke sloge' nastojali i pozivali clanove prosvetnog tamburaskog drustva 'Uzga-
jatelj', da stupe u njihovu 'Seljacku slogu' te da tako ovo drustvo bude par-
tijsko, a posta su svi clanovi drustva 'Uzgajatelj' protiv toga i hoce da ostanu
vanpartijski, zato clanovi 'Seljacke sloge' preziru svaki uspeh u radu drustva
'Uzgajatelj'. S molbom na znanje«.'20
U driavi kao sto je bila Kraljevina Jugoslavija, toliko bremenitoj drustve-
nim suprotnostima, i onima koje su drugdje u svijetu razrijesene bUrZoasko-
-demokratskim revolucijama i onima sto ih je stvarao suvremeni kapitalizam,
u toj drZavnoj tvorevini u kojoj je negirana cak i osnovna egzistencija tolikim
narodima, sazrijevali su uvjeti za pokretanje sirih narodnih slojeva u politieku
borbu. Osjetilo se to i na Zlarinu. Aktivnoscu komunista na sibenskom pod-
rueju postala je tako i organizacija »Seljacke sloge« na Zlarinu ne propagator
seljakovanja i konzervativizma vee rasadiste naprednih shvacanja i teznji.
12l
119 Isto, Arhlvskl fond Opcine Sibenik, sv. 465, god. 1938.
120 Isto, sv. 365, god. 1939.
U ovoj »povijesti Zlarina« trebalo bi dati, u tekstu kojl slijedl do kraja poglavlja »prl-
padnost otoka«, I prikaz narodnooslobodilacke borbe na Zlarlnu. Po karakteru i svrsl ove
studije to ne moze biti detaljna povijest NOB-e na Zlarinu, nego sin t e t ski pregled,
kakav je dat i za sva prethodna stoljeea zlarinske povijesti. Medutlm, danas se jos ne moze
dati znanstveno egzaktan takav sintetski pregled, jer, nazalost i zacudo, jos uvljek nema
nikakvog a pogotovo nema faktografski provjerenog detaljnijeg pregleda povijesnih zbivanja
na Zlarinu 1941-1945. god. Nije Izradena ni gola ali potpuna kronologija dogadaja. Nema niti
pregleda sacuvanih dokumenata 0 tom zbivanju, a jedino se na dokumentima i na provjerenoj
faktografiji moze zasnivati egzaktno povijesno istrazlvanje i pisanje. Mogli smo stoga korlstiti
samo nedovoljne izvore koji SU pristupacnl, I literaturu koja postoji.
121 Istim inicijativama oCito treba prlpisatl I akciju kojom je 15. I. 1941. »na zajednlckoj
skupstini« prosvjetno-tamburaSkog drustva »Uzgajatelj« i ogranka »Seljacke sloge« doslo do
sklapanja sporazuma u kojemu se uvodno kaze: »Da se stane na kraj licnlm razmlrlcama
izmedu pojedinih Clanova ovih dvaju drustava, te da se prekine dosadasnji pasivnl stay jednog
drustva prema drugome, ujedno da se omoguci eim tjesnja suradnja izmedu ova dva drustva,
Imajucl u vidu, lwliko Cim bolji procvat obiju drustava, toliko i poboljsanje prilika u mjestu
kao i promicanje ekonomskih, kulturnih i socijalnlh interesa Zlarina, potpisuje se sporazum« ...
»Sporazum je sklopljen na federativnom principu« kaze se dalje. »Oba drustva udruzuju S'
pod zajedniekim upravnim odborom, te se istom pokoravaju 5 jednakim pravima i duznost!m'
Vldi: ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 29, god. 1938-1940.
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Preko Sibenika, Vodica i Prviea aktivnost KPJ zahvatila je i Zlarin. Bila je
to djelotvorna aktivnost, 0 eemu najbolje svjedoci Cinjenica sto su npr. 1940.
god. banovinske vlasti odgodile na ovom podrueju provodenje opeinskih izbora,
koji su inaee u banovini provedeni u svibnju te godine, a to sve iz straha da
opcine i na sibenskom podrueju ne bi dosle u ruke Ijevieara i komunista.122U
god. 1941. i prije poeetka fasistieke agresije i okupacije (15. IV. 1941) i na Zla-
rinu djeluje skojevska organizacija,123a od jeseni iste godine i partijska orga-
nizacija KPJ .'24
S god. 1941. dosla je nova prodaja Dalmacije talijanskom imperijalizmu
sa strane Pavelica i ustasa 18. V. 1941, te do istovremenog dekreta Kraljevine
Italije 0 aneksiji velikog dijela Dalmacije toj ddavi. I Zlarin je spadao u taj
dio dalmatinskog podrueja. Zapoeela su i za Zlarin najteza stradanja u nje-
govoj povijesti.
Kao i na ostala jugoslavenska podrueja oborilo se i na Zlarin fasistieko
nasilje. Talijanski imperijalizam po drugi je put zahvatio i zlarinsko tlo. Sva-
kim svojim postupkom pokazivao je kako ne misli da je ovo okupacija poput
one iza prvog svjetskog rata koja je bila privremena. Bio je rijesen da svim
mogucim sredstvima definitivno uCini ovu zemlju talijanskom, da potcinjeno
stanovnistvo asimilira ili unisti, da ucvrsti i produzi vjekovni sistem eksploa-
tacije radnika i seljaka. Nastao je i za Zlarin prijelomni trenutak njegove
povijesti.
Stoljeca eksploatatorskih sistema kumulirala su, medutim, nezadovoljstvo
i otpor radnih masa. Drustvene su se suprotnosti zaostrile do maksimalnih
razmjera, sazrele za politicki obracun. Cjelokupna situacija oko odgadanja opCin-
skih izbora 1940. god. pokazala je da su radne mase u pokretu da Ijevica ima
inicijativu i da predvodi, a da je burzoaska vlast prisiljena na defenzivu i baeena
u obranu. OCito je bilo da se priblizava cas masovnog udara, koji nastupa na-
kon mnogih stoljeca, ali tada svom silinom, odnoseCi u nepovrat stari red stva-
rio Sazrela je situacija kada masovni pokret Ijevice povlaei za sobom najveCi
i glavni dio narodnih snaga, ne ostavljajuCi znaeajnijeg mjesta indiferentnima,
»vanpartijskim« shvatanjima i s1. Sazrela je politicki ta situacija zahvaljujuci
pozrtvovnom radu niza zlarinskih naprednih omladinaca, studenata i klasno
organiziranih radnika kroz predratne godine, posebno od 1935-1941. god. Od-
lucan je pri tome utjecaj Zlarinjana elanova KPJ i SBOTIC-a. I kada su bora-
vili izvan Zlarina nisu zaboravljali niti zanemarivali propagandno-politieki rad
na Zlarinu u znaku napredne politieke misli i teznji. Ispoljavalo se to u raz-
nim oblicima kao npr. u sirenju raznog propagandnog materijala i literature;
'" I. JeW:, K P H r vat 5 k e u P p c ins kim i z b 0 rim a 194 O. nap 0 d r u i!-
j u D a I mac i j e. "Zbornik Instituta za hlstorlju radnickog pokreta Dalmaclje«, 1, Split 1970,
102 I slijed. Za Zlarln je bio predviden kao nosilac "radnicke« liste Jerko Antonja, a na listi
HSS-a bio je nosilac Srecko Beban Kalabrez. Vidi: brzojav sreskog nacelnika iz Sibenlka 15.
v. 1940,upucen Banslcoj vlasti Banovine Hrvatske u Zagrebu. Arhlv Instituta za historlju rad-
nickog pokreta Hrvatske u Zagrebu, XXIII, 1940,kao i vijest! u splitskim novlnama "Novo
doba«, br. 113od 15.V. 1940.
!23 T. Dean-Bile, S j e can j e n are v 0 I u c Ion a r nod j e 10 van j e z I a r ins k 1h
5 k 0 j e v a c a u go din i 1941. "Pisma s otol<a«,3, 1974,38.
124 Isto, 40.
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sadrZaju rada kulturno-prosvjetnih drustava i njihovih priredbi i akcija; jav-
nim demonstrativnim istupima protiv rezima, klerofasizma i dr.I24!1
Opredijeljenost najnaprednijih zahvaca sve sire slojeve stanovnistva. Po-
liticki radikalizam stalno jaea. Godine 1940-1941. radi se 0 drustvenim i po-
litickim situacijama kada politieko radikaliziranje masa naglo raste i snazno
izbija u javnom zivotu. Pojava i postupci fasistiekog okupatora i njegova na-
silja, totalni slom bUrZoazije stare Jugoslavije i njene vlasti, te rasap te drZave,
ubrzali su javnu akciju i zlarinskih narodnih masa. Aktivnost Komunistieke
partije Jugoslavije, njene smjernice i poziv na ustanak narodima Jugoslavije
usmjerili su i organizirali tu akciju i na Zlarinu .•Prethodne politi eke pripreme pokazale su rezultate u opredjeljenosti Zla-
rinjana za narodnooslobodilacki pokret i u njihovu sudjelovanju u narodno-
oslobodilaekoj borbi.
o prilikama u poeetku rata u sjecanju ucesnika zabiljezeno je: ... »U Zla-
rinu je bila stacionirana vojska bivse Jugoslavije u jacini od 300 vojnika, s
obalskim baterijama na rtu Marinu i Ratu. Izvidna stanica postojala je na
brdu Klepac. Ratna mornarica dovela je u Zlarin na stotine avionskih bomba
i par vagona avionskog benzina. U podrumu jedne zgrade mornarica je pohra-
nila radio-stanicu veceg dometa i vagonske partije foto-materijala i sredstava
veze. Padom stare Jugoslavije medu bivsom vojskom zavladao je pravi haos.
Nitko medu vojskom nije znao sto da radi i koga da slusa. U takvoj situaciji
pred kandidate KP i skojevce iskrsli su mnogobrojni zadaci. Na sastanku kan-
didata KP koji su odrZali Vjekoslav Duhovie, Toni Dean i Stipe Vukov 25.
travnja 1941. god. odluceno je: da se prikupi i sakrije sto vise pjesadijskog
naoruzanja i municije; da se potope u more sve avionske bombe, a benzin pro-
lije i unisti; da se demoliraju i uniSte obalske baterije na rtu Marin i Ratu, te
izvidna stanica na brdu Klepac; da se uniSti i zapali mornaricka radio-stanica
i say materijal veze i foto-materijal; da se u zandarmeriji uniSte svi spiskovi
clanova KP i rodoljuba, a zandarmerija da preda pistolje i bombe; da se unisti
minerska i izvidna stanica sv. Nikole u sibenskom kanalu. Sve te zadatke tre-
balo je izvrsiti odmah sa elanovima SKOJ-a, omladinom i stanovnistvom.
Na sastanku skojevske organizacije koji je odrian istog dana, pored os-
talog, odlueeno je da svaki clan SKOJ-a i omladinac treba svojoj blizoj i dalj-
njoj rodbini objasniti potrebu unistavanja ratnog materijala da ne bi pao ne-
prijatelju u ruke. Vee sutradan kandidati, skojevci i veCina stanovnistva za-
poeeli su izvrsavati zadatke. U roku od tri do eetiri dana svi su ti zadaci koje
je postavila Partija bili u potpunosti izvrseni, sto se moze zahvaliti masovnom
odazivu stanovnistva i njegovim patriotskim osjecajima. Partija je prikupila
ratni materijal, a kasnije ga prema direktivama Okruznog komiteta Sibenik
dostavljala na teren. U toku smo akcije skupili: 72 puske, 10 sanduka puscane
124 /' Vj. Duhovic, S j e e a n jan ado g a IIa j e 1941. u Z i a r i n u; u zbornlku
Sib e n I k u 5 tan i eke 1 94 1. S j e e a n jan ado g a IIa j e i z g r a d a 10k 0 i ice.
Sibenlk 1971. Povremena izdanja Muzeja grada Sibenika, sv. 3. Zeijeli smo korist!tl u ovo!
studijl I brojna sjecanja Zlarlnjana, ucesnika NOB·e, sto postoje kod Mjesne organlzaclje
SUBNOR-a u Zlarinu, ali nam je 14.. v. 1980. pismeno saopceno, da tl tekstovl nlsu za javnu
upotrebu, da jos nisu autorizlranl za stampu, pa da se »kao takvl ne mogu korlstiti nl u kom
obIiku«!
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mumCIJe, 3 sanduka ruenih bomba, 6 piStolja, 3 puskomitraljeza i jedan protu-
avionski mitraljez i uz to odjeee i obuee da se kompletira cijela ceta« .... »Kad
su Talijani sa dva patrolna broda stigli u Zlarin, njihovu dolasku i doeeku
prisustvovalo je desetak osoba - talijanskih podanika. Toga je momenta Zla-
rin izgledao kao napusteni otok. Citavo stanovniStvo bilo je zatvoreno u kuee.
Mjesto doceka i slavlja, sto su ga Talijani vjerovatno oeekivali, docekala ih
je mdnja i prezir cijelog naroda. Vojnu opremu i naoruzanje Talijani nisu
zatekli u Zlarinu. Sve je bilo demolirano i unisteno. Ogoreeni takvim stanjem,
odmah su poeeli represalijama, premetacinom kuca i prijetnjama. Trazili su
one drugove koji su odnijeli oruzje i unistili say ratni materijal. Nekoliko
omladinaca, medu njima Milu Cikutovica i Srecka Bibericu Talijani su stav-
ljali pred zid da ce ih strijeljati i na njih uperili piStotlje, ako ne kazu tko je
odnio i uniStio say materijal i naoruzanje. Ti omladinci, iako su dosta toga
znali, okupatoru nisu kazali ni rijeci. Takvih je primjera prinude, prijetnje i
nasilja od strane Talijana na stanovnistvo Zlarina bilo u vise navrata«I24f2...
Od mjeseca srpnja 1941. god. poCinju se pripremati borbene omladinske
grupe za odlazak u partizane. Osnivanjem osnovne organizacije KP u Zlarinu
15. IX. 1941.124/3aktivnost otpora okupatoru u staIn om je porastu, u raznim
oblicima. Uz sve ostalo, ubacuju se medu talijanske vojnike i leci na talijan-
skom jeziku.124/4Posebna je briga zlarinskih aktivista bila da pomazu pri odda-
vanju veze izmedu Okruznog komiteta 8ibenik i Pokrajinskog komiteta za
Dalmaciju; zatim i veze preko Srime i Prvica, kojom je prebacivano i oruzje
sa Zlarina za partizanske odrede na kopnu. Aktivnost je tijekom 1941. god.
sve intenzivnija. Rastao je, medutim, sve vise i teror okupatora. »Oko 20 ro-
doljuba vee je bilo u zatvorima i osudeno«.124/S
Policija okupatorske vlasti koristi se podacima svoje prethodnice u Kra-
ljevini Jugoslaviji, prije svega za progon komunista kao predvodnika otpora
porobljenog naroda. Kad su u noCi od 26. na 27. VII. 1941. na otoku Prvicu
brojni zidovi ispisani znakovima srpa i eekica te parolama »Zivjela Rusija« i
»Majke, pobunile se protiv gladi«, na talijanskom jeziku, komanda karabinjera
u 8ibeniku trazi 13. VIII. 1941. internaciju komunista Prvicana: M. Grubelica,
L. Antica, J. Vlahova, N. Liviea, Z. Tikulina, 8. Kursara i A. Zanze, a uz njih
i Zlarinjanina inz. Ive Branice, 0 kojemu navodi slijedece: »poznati eksponent
komunistieke celije u Zagrebu; aktivan i neumoran propagandist, zbog eega
visekratno zatvaran od bivse jugoslavenske policije, a sada progonjen od hr-
vatske policije; sklonio se u rodni kraj, nastavivsi svoju aktivnost pod maskom
neduznog ladanja; vatreni iredentist i antitalijan; brat opasnog komuniste
Gvida Branice 0 kojemu govori telegram Kvesture br. 0521 od 4. t. mj.; obojica
sposobni organizirati akte sabotaze protiv Italije i nove slobodne ddave Hr-
vatske«.124/6
124 /2 Vj. Duhovlc, n. d. 85-86.
124 /' Isto, 88.
124 /4 Isto.
124/5 Isto, 89.
124 /6 Institut za historiju radnickog pokreta Dalmacije u Splitu. Spisi talljanskih okupa-
cljsklh vlastl (u nastavku skraceno: IHRPD, STOV). Akt Komande karabinijera u Sibeniku br.
242/1prot. div. III od 13.VIII. 1941.Potpisan je: kap. Giuseppe Bungaro.
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Okupacijske vlasti fasistieke Italije odmah su po svom dolasku posvuda
dale na znanje da ce nase narode staviti izvan zakona. 0 tome jasno svjedoei
takoder i izvjestaj od 2. VI. 1941. G. Sestillija, komandanta XVI. bataljona
karabinijera u Sibeniku. Tu se nedvosmisleno istiee glavni cilj okupatora da
likvidira domace stanovnistvo, a najpogodnijim sredstvom za to smatra »pro-
tjerivanje« tog stanovnistva.I24J7 To nase stanovnistvo koje gotovo milenij i po
zivi na ovom tlu za talijanskog su okupatora »allogeni« tj. inorodni, stranci 1124!'
Okupator ocjenjuje i sibenski kraj kao »moralno pokvareni ambijent«,!24!' te
svaku svoju mjeru represije opravdanom I
Okupacijska vlast nadzire sve i sva, ali pred solidarnoscu velike veCine
naroda nemocna je da pronade »krivce«. Tako je to bilo npr. i posta su 19. I.
1942. zidovi kuea u Zlarinu osvanuli ispisani protutalijanskim parolama i zna-
kovima srpa i cekica. Uz ostale osobe okupator tada hapsi i Antu Kaziju For-
tunatova, postolara, navodeCi 0 njemu: »zastupa subverzivne ideje i neprija-
teljske osjecaje prema rezimu, te vaijano doprinosi, zajedno s drugim najupor-
nijim elementima Zlarina, sirenju tendencioznih i defetistickih vijesti«; »od
vremena okupacije uvijek je smatran jednim od najopasnijih elemenata u
Zlarinu i bio staino pod nadzorom«; bez opravdana razloga eesto odlazi u Si-
benik »da se poveze s istomisljenicima, a u Zlarinu se druzi s elementima
maksimalno sumnjivim u politick om pogledu«; nalazi se u zlarinskom zatvoru,
a obzirom na opasnosti od ove osobe, treba je udaljiti iz mjesta i konfinirati
u nekom logoru.124!IOvakvi i slicni slueajevi se mnoze, usporedo kako napre-
duje organizacija narodnog otpora i borba protiv okupatora.
Prva je grupa od pet zlarinskih omladinaca otisla u partizane u proljece
1942. god.125Bilo je to nakon proslave prvog svibnja paljenjem vatri na Glavici
i Borovici, pa racije okupatora i njegove akcije hapsenja veceg broja Zlarinja-
na. Grupa se prebacila u partizane preko Zablaca i Srime. U Srimi je bila
vazna baza preko koje se kretalo u sastav bataljona Bude Borjana - sjever-
nodalmatinski odred.l25j1
Slijedio je odlazak jos dviju grupa Zlarinjana u partizane svibnja-lipnja
mjeseca 1942. god. U cijeloj Dalmaciji tad a osjetno jaea broj ueesnika parti-
zanskih odreda. Okupacijska vlast u sve veeem bijesu prijeti i ovako: svi koji
su napustili opCinu stalnog boraviSta zato »da se pridruze partizanima« bit ce
popisani u posebne liste; »upisani u liste, Cim budu uhvaceni, bit ee bez da-
ljega strijeljani«; »familije upisanih bit ce smatrane kao taoci, i nece se moci
ni iz kakvog razloga udaljiti iz mjesta svoga boraviSta«; »ko pokusa da se uda-
124 j1 D 0 k u men t i 0 z I 0 C i n I mat a I i jan s k 0 g 0 k u pat 0 r a. Sibenlk 1945. Izd.
Zemaljslm komislja Hrvatske na utvrdivanje zlocina okupatora i njlhovih pomagaca, str. 5-7.
124I' Isto, 15.
12. I' Isto, 18.
124llU U-IRPD, STOV. Akt Komande karabinijera u Sibenlku br. 292!1 od 29. III. 1942. Ka-
zija je tmnsportlran u Itallju, te Internlran u tamosnjim logorima Istonio (Chieti), Tollo, Cor-
ropoll, Ripoli.
12.1 T. Dean-Bile, n. d. 40.
125 jI 0 znacenjn punkta Srime za NOB-u u sibenskom kraju vldi: Sib en i k us tan i c-
k e 1941. Sibenik 1971,89 i slijed. posebno 115-123. Uz to: Dokumenti 0 zlocinlma talijanskog
okupatora •.• 42, 61.
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Iji, bit ee strijeljan po nalogu organa jayne bezbjednosti iIi ureda kr. karabi-
njera«; »u svakom slucaju strijeljat ce se uvijek, po nalogu naprijed spome-
nutih vlasti, oni koji daju potporu, pomoe ili na bilo koji naein pomazu rad
partizana«l25j2... Pred sud ili u internaciju tjera okupator i Ijude bez i najma-
njeg dokaza neke »krivnje«, jer, cilj je: »oCistiti« zemlju od domaeeg stanov-
nistva.
Prema citiranoj Bastianinijevoj naredbi talijanske su okupacijske vlasti
izradile i za Zlarin »Spisak stanovnika opcine Zlarin koji su presli pobunjeni-
cima«, i javno su oglasile 7. VI. 1942. taj »Spisak«.'2S/3U njemu je popisano ovih
sest Zlarinjana: Jere Vukov pok. Tome, Stipe Vukov pok. Tome, Tome Vukov
Fortunatov, Gaspar Kaloper pok. Mate, Kaloper Ljubo Matin i Jere Jurcan
Antin. Uz njih su dva Krapnjana i tridesetidva Prvicana.US/4
»Spisak« ponavlja sve vaznije gorecitirane Bastianinijeve odredbe, pa da-
kako i onu 0 konfiskaciji imovine partizana. Odmah se pristupilo toj konfiska-
ciji. Provela se tako pljaeka imovine u razdoblju od 10. do 15. VI. 1942, u ovim
zlarinskim kucama: Duhovic lvanice ud. Stipe, Beban Cirijaka pok. Mate,
Diomartic Jerke zene Srecka, Juranovie Milice zene Mate, Adum Jerke zene
Sime, Truta lve pok. lve, Markovic lvke ud. Mate, Matije Ljuba zene lYe, Tru-
ta Antule zene Srecka, Lueev Ane zene Andrije, Aleksa Zore zene Tome, Bra-
nica Antule ud. Sreeka, MiCin Marije ud. Marka, Jurcan Jenije zene Ante,
Jerkov Jakova pok. Mije, Juranovie Gabrijela pok. Ljuba, Petrov Jerke zene
lve, Branica Tereze ud. Mate, Kaloper Jerke zene Mate, Vukov Jerke ud. To-
me, Strelov Sime pok. Sime, Gregov Antule zene Ante, Truta Anice Nikoline,
Dean Pave pok. Tome, Acalin Milice ud. Boze. Karabinijeri su pljaekali i od-
nosili prije svega: eistu vunu, pa madrace i jastuke od vune, pamuk; zatim
brojnu odjecu, posebno rublje; plahte i uopce posteljinu; brojno razno pokue-
stvo; kuhinjsko posude, baeve, razni alat i s1.; nadalje, osobito su plijenili ulje,
vino, mnogo razne hrane, stoku i s1. SaCinjeni su i zapisnici 0 oduzetoj imovini,
ali je u njima naveden tek neznatni dio opljaekane imovine. lzvrsioci su ove
otimaCine: Giuseppe Gori, Talijan, brigadir i komandir karabinijerske stanice
u Zlarinu; Aldo Murggia, Talijan, opCinski tajnik u Zlarinu, navodno iz Tori-
na; Vittorio De Zmaevich, Talijan, sekretar fasista u Zlarinu; Giusto Marin,
Talijan (optant) , Zlarinjanin, komesar OpCine Zlarin; Fortunato Antic Fortu-
natov, Talijan (optant), Zlarinjanin, opCinski Cinovnik u Zlarinu; grupa nepo-
znatih talijanskih karabinijera na sluzbi u karabinijerskoj stanici u Zlarinu.
us
/
s
U smislu Bastianinijeve naredbe clanovi obitelji zlarinskih partizana nisu
samo proglaseni taocima nego je izvrseno i njihovo hapsenje i interniranje u
'" 11 D 0 k u men t I 0 z I 0 c I n i mat ali jan 5k 0 g 0 k u pat 0 r a . .. 8-10. Naredba
guvernera Dalmaclje G. Bast!aninlja od 7. VI. 1942. Srodna je I naredba zadarskog prefekta
general a G. Barbere od 2. XI. 1942. (Isto, 18-19).
'" I' Vidl prilozenu reprodukciju. Objavljen je po oslobodenju zemlje pry! put u »Plsma
5 otoka«, 6, 1977, 32.
1.. f4 Tekst je nejasan pa su neka prezimena Prvlcana necltka.
'" I' Arhlv Hrvatske u Zagrebu. Spisl Zemaljske komisije za utvrdlvanje zlocina okupa-
tora I njlhovlh pomagaca (u nastavku skraceno: AH, ZKZ), kut. 106, br. 5122/1945. 0 F. Ant!cu
kaze spis Prefekture u Zadru od 29. I. 1943., da je osobito pomagao talijanske vlasti Informaci-
jama, »pruzajucl cesto dragocjene podatke koji su posluzill Identificiranju brojnlh komunist!-
ckih elemenata u Zlarinu« (v. AH, ZKZ, kut. 570. br. 43227).
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10gorima.125/6 Talijanski su karabinijeri to proveli pretezno noeu 22. VII. 1942.
Pohapseni su: Jerkov Srecka kCi Jakova (28 god.), Jerkov Jakov pok. Mije
(68 god.), Jerkov Ane kCi Jakova (24 god.), Jerkov Jerko Jakovljev (26 god.),
Juranovie Antica ud. Ljube (62 god.), Juranovic Frane pol<. Ljube (39 god.),
Juranovie Gabrijel pol<. Ljube (36 god.), Strelov Sime pok. Sime (59 god.),
Strelov Marija zena 8ime (53 god.), Strelov Gojko 8imin (11 god.), Truta Ane
zena Nikole (60 god.), Truta Mauricija Nikolina (26 god.), Truta Anica Nikolina
(24 god.), Truta Nikola Nilwlin (14 god.), Truta lve pok. lve (58 god.), Truta
Pole zena lve (53 god.), Truta Vinka lvina (21 god.), Truta Nikola Ivan (18 god.),
Truta Srecko Ivin (13 god.), Vukov Ivanica zena Srecka (49 god.), Vukov Lju-
bica Sreckova (25 god.), Vukov Zvonimir Sreckov (20 god.), Orlov Marija ud.
Mate (70 god.), Orlov Marija zena Miroslava (23 god.), Orlov Antula kci Miro-
slava (5 god.), Orlov Miroslav sin Miroslava (4 god.), Kaloper J erka zena Mate
(52 god.), Kaloper Tomislav lVIatin (17 god.), Kaloper Radoslav Matin (15 god.),
Duhovic Ivanica ud. Stipe (57 god.), Duhovic Antula zena Vjekoslava (21 god.),
Duhovic Stipe Vjekoslavov (5 god.), Duhovic Vjekoslav sin Vjekoslava (2 god.),
Gregov Antula zena Ante (40 god.), Gregov Ljubica Antina (19 god.), Gregov
Ema Antina (17 god.), Gregov Srecko Antin (13 god.), Beban Cirijak pol<. Mate
(61 god.), Beban J osipa zena Cirijaka (58 god.), Beban Smiljka kci Cirijaka
(15 god.), Beban Darinka kei Cirijaka (24 god.), Beban Tihomir sin Cirijaka
(18 god.), Branica Srecko pol<. Mate (71 god.), Branica Antula ud. Srecka (55
god.), Branica Antula zena Srecka (48 god.), Branica Ante Sreckov (15 god.),
Acalin Milica ud. Boze (54 god.), Alfier Slavka zena Rube (27 god.), Alfier Ma-
rija kci Rube (4 god.), Branica Tereza ud. Mate (60 god.), Diomartic Jerka zena
Srecka (60 god.), Diomartic Srecko Sreckov (16 god.), Jurcan Jenija zena Ante
(55 god.), Markovic lvka ud. Mate (62 god.), KordiC Marija ud. Stipe (58 god.),
Lucev Ana zena Andrije (50 god.), MiCin Marija ud. Marka (52 god.), MiCin
Ante pok. Marka (18 god.), Pavie lvanica zena Stipe (39 god.), Vukov-Trbuskov
Jerka ud. Tome (50 god.), Aleksa Zora zena Tome (53 god.), Kranjac Dobrila
Sreekova (15 god.), Truta Antula ud. Srecka (57 god.), Antic Jerka zena Stipe
(53 god).
Sveukupno 64 osobe.125/'Uhapseni su jedan dan i noc proveli u dvoristu
karabinijerske stanice u Zlarinu, a zatim su otpremljeni u talijanski koncen-
tracioni logor na otoku Molatu. Dio interniranih ostao je u tom logoru, a dio
je otpremljen u Italiju u logore: Fraschetti u provinciji Frosinone i Loreto
kod Ancone. Teske su bile patnje i stradanja interniranih logorasa. Logor na
otoku Molatu bio je najpoznatije muCiliste interniranog naseg naroda na pod-
rueju sjeverne Dalmacije. U njemu se znalo nalaziti i do 3.500 logorasa, a pro-
slo je kroza nj najmanje desetak tisuea nasih Ijudi.125/8 Logorase su talijanske
m/' AH, ZKZ, kut. 199, br. 4813/1945.
'" /' U logoru na Molatu rodena je Orlov Sreeka kei Mlroslava, pa je ukupan broj in-
ternlranlh 65. To je dljete kasnije umrlo u talljanskom logoru Fraschetti. U istom logoru u
Italiji je umro i starac Branica Sreeko pok. Mate.
125/' T. Erak, K ron Ik a z I 0 c ina t a II jan 5 k 0 g fa sis tic k 0 g 0 k u pat 0 r a u
Sib e n i k u i n j ego v u k raj u 1 9 4 1 - 1 9 4 3. »Zbornik Instituta za historiju radnlckog
pokreta Dalmacije«, 2, Split 1972, 274. 0 logoru na Molatu vidi i: Dokumenti 0 zloclnima tali-
janskog okupatora ... 15, 19, 22-26, 66.
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vlasti krajnje neeovjeeno tretirale, zlostavljale slieno kao i u logoru na Zlarinu,
o kojemu ee kasnije biti rijeci.
Okupatorove mjere progona, i uopce sve njegove mjere represije, nisu
mogle oslabiti otpor naroda i njegovu borbu za slobodu. Okupacijska vlast po-
kusava da zaplasi i velikim sudskim procesima pred specijalnim sudovima za
progon domaceg stanovnistva. Tako podize 3. XII. 1942. optuznicu i protiv
trideset osoba, od kojih su dvadesetidevet Zlarinjani i Zlarinjanke, a progla-
sava ih »krivima«:
zbog stvaranja i vodenja »subverzivne organizacije« s ciljem, da se silom
razori politicko, gospodarsko i drustveno uredenje u ddavi, a u dosluhu s
grupom »pobunjenika«;
zbog propagandne djelatnosti u gornjem smislu, uz zahtjeve pueanstvu
Zlarina da daje u takve svrhe oruzje i hranu »pobunjenicima«;
zbog aktivnosti protivne »nacionalnim interesima« putem davanja hrane
»pobunjenicima« ;
zbog nedozvoljenog drianja oruzja i municije;
zbog ucesca u »pobunjeniekim oruzanim odredima«.125/9
Sudenje je odriano 15. i 16. XII. 1942. pred »Specijalnim sudom za Dalma-
ciju« u Sibeniku. Od dvadesetidevet Zlarinjana i Zlarinki eetvero je rijeseno
»krivnje« a sedmero oslobodeno zbog nedostatka dokaza. Preostalima je pre-
sudeno: Ljuba Faust 20 godina zatvora, Markovic lve Antin devet godina,
Juranovic Drago Mcdin osam godina zatvora; po pet godina dobili su: Kranjac
Tome Tomin, Viculin Mate J erin, Makale Tome Antin, Lukin Matov Viktor
Matin, Strilm lve Vickov. Na po tri godine zatvora osudeni su: Kandijas lve
Ivin, Vukov Vesna Antina, Rossini Milena Franina, Beban Tomazina Tomina,
Gregov Ante pok. Ante, Kazija Jere pok. Jere i Putorica Milica Matina. Na
dvije godine zatvora osudeni su: Kukura Svetozar Nikolin i Dean Dusan Da-
nijelov. Ljuba Ema pok. lve osudena je uvjetno na sest godina zatvora. Tri-
deseti okrivljeni bio je Dubroveanin Nikola Job, nastanjen u Sibeniku, osuden
na 10 godina zatvora. Pojedinci su dobili k tome, dakako, jos i razne dodatne
kazne.'25JlO
Da bi cjelina opisanih mjera i postupaka okupatora sto efikasnije djelo-
vala, kao sistem, provoden na principima naprijed citirane naredbe guvernera
Dalmacije Bastianinija, odredila je 9. X. 1942. Visa vojna komanda za Slove-
niju i Dalmaciju: da »oficiri pridodati Specijalnom sudu za Dalmaciju potpa-
daju pod ekscelenciju guvernera za Dalmaciju sve do kraja njihove specijalne
sluzbe«.I2S/1l
S grupnim hapsenjima nastavilo se i u 1943. god. Dana 15. IV. 1943. kara-
binijeri su u Zlarinu pohapsili desetoricu. Bili su to: Dean Vice Matin, Manos
12;1? Muzej grada Sibenika. Spisi Oluuzne l<omisije za utvrdivanje zlocina okupatora I
njihovih pomagaca u Sibenilm. Optuznica od 3. XII. 1942.br. 397/42.Istraznl sudac je blo kap.
Francesco S. Bosdarl.
m/,. IHRPD, STOV. Dopis Komesarijata Sibenik br. 16389od 17. XII. 1942.upueen Kves-
turl u Zadru.
m/" D 0 k u men t I 0 z I 0 c i n I mat a 11jan 5 k 0 g 0 k u pat 0 r a • •• 74.
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Jakov pok. Marinka, Vukov-Colie Sime, Viculin Ante Stipin, Biberica Miljenko
Tomin, Branica Tome pok. Ante, Petrin Ive pok. Mate, Antonja Ive Jerkov,
Marin Jerko Antin i Branica Ive Ivin. Odvedeni su u Sibenik, u karabinijersku
stanicu u skoli Dolac, zatim otpremljeni u logor na Zlarinu. Sestorica su ostala
u tom logoru, dok su oba Branice, Dean i Manos poslije 16 dana ponovno od-
vedeni u Sibenik, gdje su proveli 28 dana u zatvorima Okruznog suda, pa za-
tim deportirani u logor na otoku Molatu. Od sestorice koja su bila ostala u
zlarinskom logoru eetvero ih je upuceno u Italiju, u logor kod Padove.125/!2
Proljece 1943. god. u znaku je teskih odmazdi talijanskih vlasti na siben-
skom podrueju. U vremenu od 23. IV. do 15. VI. 1943. izvrsena su brojna stri-
jeljanja rodoljuba, i to kao »odmazde« (»misure di ritorsione«) u Konjevrati-
ma (u tri navrata: 23. IV., 7. V. i 15. VI), Lozovcu, Gatarama (Bilice), Primos-
tenu i Mandalini. U roku od dva i po mjeseca sarno u nekoliko sela oko 8ibe-
nika strijeljano je 69 ljudi, a bez ikakve njihove osobne krivnje.125/13
Usprkos svim i najtezim mjerama okupatora narodnooslobodilacka borba
nezadrZivo je jaeala. Partizanski su odredi sve brojniji. Uz pojedine odlaske
znacajna je grupa od petnaest omladinaca, koja je u srpnju 1943. god. sa Zla-
rina otiSla, opet preko Srime, u partizanske odrede. U rujnu 1943. god., nakon
kapitulacije Italije, otislo je iz Zlarina u partizanske jedinice 118 boraca, a
medu njima 85 skojevaca i omladinaca; bilo je medu njima dvadeset zena.
Bio je to masovni odlazak u oruzanu narodnooslobodilaeku borbu.
Nikakva nova njemaeka okupacija Zlarina, koja je smijenila talijansku,
nije mogla sprijeCiti sve intenzivniji, smisljeniji otpor i borbu naroda za svoje
oslobodenje.
Kao i drugdje u nasoj zemlji, oruzanu je borbu pratila ziva aktivnost u
pozadini, i na neoslobodenom teritoriju. Istaknuta je pri tome bila uloga na-
rodnooslobodilackih odbora, kao organa nove narodne vlasti. Na Zlarinu je
takav odbor takoder formiran vee ,>do lipnja mjeseca 1942. godine«.IM
Godina 1943. je znaeajna i po obnavljanju i potpunijem organiziranju bor-
be na terenu. Treba istaCi obnavljanje partijske i skojevske organizacije na
Zlarinu, a k tome formiranje opcinskog komiteta KPJ i opCinskog komiteta
SKOJ-a, a kasnije i odbora AFZ-a i USAOH-a, preko kojih je iz Zlarina po-
tican i organiziran politieki rad i borba na Citavom podrucju opCine Zlarin.
Uz say politieki rad i akcije nije izostala ni briga oko obrade zemljista obite-
Ijima partizana te staranje 0 zastiti zena i djece, kojih je preko dvadeset upu-
ceno u jugoslavenski zbijeg u El Shattu u Egiptu, dok je desetak teskih bo-
lesnika otpremljeno 1944. god. u bolnice juzne Italije.
Kako su rasli neuspjesi okupatora, tako je rastao bijes njegova terora nad
stanovnistvom. Pri tome se, uz ostalo, kako je vee reeeno, sluzio i svojim zlo-
125 112 All, ZKZ, kut. 205, br. 4041/1945.
min D 0 k u men t I 0 Z I 0 C1n I mat a I i jan 5 k 0 g 0 k u pat 0 r a . .. 57-59.
126 D. Zivkovic, P 0 s tan a k n a rod n e v 1a 5 tin a 0 k u p 1ran 0 m t e r 1tor I j u
D a I mac i j e. u p r v 0 j god i n 1 NOR - a (19 41- 1 942).. "Zbornlli: Instltuta za hlstorlju
radnlckog pokreta Dalmaclje«, 2,·Spilt 19n, 201.
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glasnim koncentracionim logorima. Uz one u Italiji, kamo su otpremani mnogi
uhapsenici iz jugoslavenskih zemalja, formirao je talijanski okupator i logore
na terenu Dalmacije.121
'0r{>~,;.:<.\oJ:t I".Jmi?.2,.d;l. ~a6,}~L1~'~~ tk~"it:r}i;-;.'?l,'l.("C> 1.:: .';):"1Ar:i~ di Zltoi
ehC" h (.~i;;~t<\""l'm'2i ~tint~t ...~,t,;·~,_~.:.tM i.,·)lL')~ .t1N- .!Jj4he~~~.i",~ :tib,Jro~~-t;'~\~~
Puk. U. Pansoya, komandant logora na Zlarinu, 0 sud-
bini M. Biberice i J. Marina, logorasa Zlarinjana,
osumnjicenih za pripadnost »subverzivnoj organizaciji«
u Zlarinu.
U ozujku 1943. god. osnovao je okupator koncentracioni logor i na otoku
Zlarinu.128 Cuvala ga je posada od 120 vojnika i oko 20 karabinijera, a sluzbeno
se nazivao: »Campo concentramento rastrellati di Zlarino«. Trebao je sluziti
kao jedan od instrumenata za monstruoznu zamisao da se genocidom unisti
nase stanovniStvo na podrucju sto ga omeauje trokut Sibenik-Drnis-Tro-
gir."'" Prvotno se mislilo smjestiti logor na zlarinskom predjelu Ostrica, ali je
Giusto Marin, okupatorov opCinski komesar u Zlarinu bio protiv toga navo-
deCi: sekretarijat fasisticke organizacije u Zlarinu odredio je prostor na Ostrici
za »ljetnu koloniju« fasisticke omladinske organizacije G. I. L. (»Gioventu Ita-
Iiana del Littorio«), za oko 200 djecaka; uspostavljanje jednog koncentracionog
logora »na tako zgodnom i prikladnom mjestu« znacilo bi uz ostalo »nagraditi
elemente protivne rezimu, a zanemariti zdravlje djece od koje ce sigurno po-
127 Vidi blljesku 125/8.
'28 Obimna dokumentacija 0 ovom logoru nalazi se u arhlvskom fondu Zemaljske komi-
sije Hrvatske za utvrctlvanje zloclna okupatora I njihovih pomagaca, pohranjenom u Arhlvu
Hrvatske u Zagrebu. Sastoji se od elaborata: »Koncentraclonl logor na Zlarinu«, sto ga je 15.
II. 1947. izradio B. Duliblc, rukovodilac Okruzne komisije za utvrdivanje zloCina okupatora
i njihovih pomagaca u Sibeniku (br. 1147/47Zemaljske komisije). Uz to su prilozeni brojni
originalnl spisi talijanskih okupacijskih vlasti. U llteraturl je do sada ovaj logor obractlvao:
T. Erak, K 0 n c e n t r a c ion i log 0 rna 0 t 0 k u Z I a r I n u. »Zbornlk Instituta za hlsto-
riju radnickog pokreta Dalmacije«, I, Split 1970.
'28 I' AH, ZKZ, Dopis komande XVI. bataljona lrarabinijera Dalmacije, grupe Sibenlk, br.
82/3 prot. seg. od 23. III. 1943,potpisan komandant-pukovnik G. Sestilli: trazi da logor odmah
proradi; za komandanta logora se odreduje porucnik Gino dl Rosa, a za logorase se kaze:
»Dettl rastrelIatl dovranno essere interrogati, selezionatl e quind! avviatl aL Comando Inten-
denza FF.AA. »Slovenia-Dalmazla« che provvedera alIa loro definitlva sistemaz!one«.
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stati dobri Talijani«.128j'Zato je logor uspostavljen na rtu Marin, na krsevitu,
golom terenu, bez vode i bez ikakve iole podesne nastambe. Logor je aktiviran
23. III. 1943. i sluzio je kao muCiliste do evakuacije 15. VI. 1943. Na prostoru
od 6.400 m' u satore je baceno do 2.000 interniraea, muskaraea, medu kojima
je bilo i staraea od preko sezdeset godina a i nedorasle djeee; 99% tezaka, naj-
veeim dijelom iz Dalmatinske zagore, a nesto i iz obalnog podrucja, pa menu
njima i Zlarinjana. U posebno ogradenom prostoru ddani su internirei pred-
videni za strijeljanje. Tesko je i opisati sva zlostavljanja i mueenja kojima je
okupator u svom bijesu podvrgavao internirane, od mueenja gladu i zedom
do raznih oblika teskog tjelesnog zlostavljanja. Komisija za utvrdivanje ratnih
zloeina okupatora utvrdila je uz ostalo:
... »Gros interniraea saCinjavali su Ijudi iz Dalmatinske zagore. Oni su u ma-
sarna dovodeni u logor; osobito nakon »rastrellamenta« od 5. do 8. travnja
1943. sto su ga izvrsili simultano odredi divizije »Eugenio di Savoia« sa strane
Sibenika, a odredi divizije »Bergamo« sa strane Trogira. Sam taj »rastrella-
mento« doveo je u zlarinski logor oko 2.000 Ijudi. 1z opeine Drnis bila su u
logoru obuhvaeena sela: Ljubostinje, Koprno, Cera, Nevest, Radenie, Mirlovie
Zagora; iz opeine Sibenik sela: Jadrtovae (mnogo), Grebastica (vrlo mnogo),
Boraja (vrlo mnogo), Mravniea (vrlo mnogo), Vrsno (vrlo mnogo), Podine (vrlo
mnogo), zaselci Primostena, osim samog mjesta (mnogo), zaselci Rogozniee,
osim samog mjesta (mnogo), Konjevrate, Danilo Kraljiee, Danilo Biranj, Du-
brava, Krapanj; iz opCine Trogir sela: Seget (mnogo), Marina (mnogo), Vinisee
(mnogo), Suhi Dolae (vrlo mnogo), Sratok (mnogo), Blizna, Bristiviea, Ljubi-
toviea, Lepeniea, Prapatniea, Drvenik Veliki, Labin. Manji broj interniraea bio
je sa Srime, Donjeg Polja, Bilica, Zlarina, te samog grada Sibenika (po neko-
liko).
Kako je vee navedeno logor je bio talijanska vojnieka ustanova. Komandu
nad njim imala je komanda divizije dislocirane u Sibeniku. Do poeetka lipnja
1943. to je bila komanda divizije "Eugenio di Savoia«, a otada komanda divi-
zije »Bergamo«, zapravo jedne njezine brigade u Sibeniku« ... »Kad su stotine
i haljade interniraea dovodene motornim brodom »Mueeniea« u zlarinski 10-
gor, nisu nasle nikakve nastambe. Naredeno im je da na golom i krsevitom
tlu razapnu vojnieke satore, pa jedan za 18-20 Ijudi, dok bi mogao primiti
najvise osam. 1nternircima nije dan ni najmanji kvantum kakve slame, niti
ikakav pokrivac. Gola i vlazna zemlja i ostro kamenje bili su im lezaj, a tvrdi
kamen uzglavlje. Prva dva dana internirci nisu primili ni komadiea kruha i
ni kapi vode, a oduzet im je kod dolaska u logor say novae koji su imali, te
svi predmeti koji su se kod njih nasli. Sad zapoCinje njihovo stradanje, koje
je u samih par dana ucinilo da hiljade interniraea nisu vise lieile na normalne
Ijude. 1nternirei su Citavo vrijeme svoga bivovanja u logoru moreni gladu i
zedu. Dnevno im je davano po 11 dkg loseg kruha, izjutra po jedan deeilitar
i eetvrt kavinog slabog surogata, najeesee kuhanog na morskoj vodi, u podne
"'/2 AH, ZKZ. Comnne di Zlarino, 595/42 od 30. III. 1942. upucen Prefekturi u Zadar.
Zlarinjanin G. Marin obavljao je tada duznost fasistickog opcinskog komesara u Zlarinli. Do-
pisom trazl da se logor ne uspostavlja na Zlarinu, iIi bar ne u predjelu Ostrica.
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oko pola litre tople vode sa zeljem, bez zacina. Premda je za potrebe logora
bilo par baeava sa pitkom vodom, ova se internircima dijelila svaka tri do
eetiri dana po eetvrt litre na glavu. 1nternirei su od zede tesko stradavali. Pili
bi i more, da im je pristup do njega bio dozvoljen. Noveem koji su kasnije
dobivali od kuee potkupljivali bi euvare karabinijere da im donesu malo vode.
Zabrana rodbini da posjecuje logorase u koncentra-
cionom logoru na Zlarinu (12. IV. 1943).
Porcija vode stajala je 30 lira. A cesto bi karabinijer donio morsku vodu. Si-
stem at ski se od strane zloCinaea nastojalo da internirani narod zedu izbezume
i uniste« .... »ZloCinci su sadistieki uzivali u patnjama interniraea, einieki se
smijali njihovu jauku. Sam Pansoya (komandant logora, op. B. S.) uzivao je
baeati komadiee kruha iIi cigarete medu interniree te se smijati kod guzve
oko toga, kad bi karabinijeri batinama rastjerivali nevoljnike« ... "Posebno
tezak bio je polozaj interniraea u »logoru izoliranih«. U poeetku ih je bilo 6,
pa se broj njihov popeo na 18. Od tih su sedmoriea odvedena iz logora, da bi
4 NARODNA UMJETNOST
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bili strijeljani kao taoci po naredenju zadarskog prefekta« .... »Zlarinski in-
ternirci odvodeni su na prisilni rad u logore kod Arezza (Renici), Padove (Chie-
sanuova) i Udina (Visco)« ... »15. lipnja 1943. dosla su u Zlarin cetiri motorna
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Primjer upucivanja uhapsenih u koncentracioni logor
na Zlarinu.
jedrenjaka sa parobrodom "Triglav« da odvedu, preko Rijeke, posljednje sta-
novnike logora Zlarin u koncentracione logore Italije. Bilo ih je oko 1.200.
Premda se u mjestu nasla i rodbina nekih interniraca, nije joj dozvoljeno da
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govori sa svojima. Oko podne toga dana jedrenjaci i parobrod su krenuli iz
zlarinske luke. 19. lipnja 1943. ostavili su logor na rtu Marin i zadnji kontin-
genti vojske koja je euvala logor«.'"
Okupatorska je vlast 20. lipnja 1943. izdala proglas Zlarinjanima: »Upo-
zoruje se pueanstvo da je strogo zabranjen ulaz u bivsem logoru na P. Marin,
kao i u neposrednoj blizini istoga pod prijetnjom strogih kazna prekrsitelji-
ma«.'''j' 23. VI. 1943. ista je vlast izvijestila Prefekturu u Zadru da je 19. VI.
1943. logor prestao postojati, a podrueje logora da je ostalo bez vojne ili druge
straze, sto da je dalo povoda »komentarima naroda nepovoljnima za nas«, tj.
poeelo se govoriti da nedostatak straze predstavlja »znak da ee Dalmacija us-
koro biti napustena od Italije«.1291'
Uz masovni priliv boraca u narodnooslobodilaeku vojsku po kapitulaciji
Italije u mjesecu rujnu 1943. god. tada su stavljeni na raspolaganje partizan-
skoj ratnoj mornarici i zlarinski motorni brodovi: »Nikola«, »Sv. Ante«, »Lo-
vac«, »Jastog« i »Nirvana«, s ukupno 1.888 NRT i 155 KS. Motorni jedrenjak
»Nirvana« postao je 14. XI. 1944. »prvi skolski brod za praktienu obuku« u
narodnooslobodilackom ratu stvorene Jugoslavenske ratne mornarice, posto
je prethodno popravljen u brodogradilistu na Visu, a sluzio je toj svrsi sve do
demobilizacije trgovaekih brodova 1945. godine.'30
11. IX. 1943. snage II bataljona grupe S. D. narodnooslobodilaeke vojske
razoruzale su talijanski garnizon na otoku Zlarinu zarobivsi i stanovitu koli-
Cinu oruzja. Od tada je otok bio oslobodeni teritorij sve do 23/24. X. 1943.
kada su neprijateljske snage opet privremeno zaposjele Zlarin kao i Kaprije,
Prvie i Zirje.'31
Njemaeki je okupator zamijenio talijanskog okupatora i na Zlarinu. Svo-
jom poznatom beskrupuloznoseu iskaljivala je nacistieka soldateska svoj bijes
povodom i najmanjeg otpora stanovnistva. Naroeito su cesto primjenjivane
mjere masovne odmazde. Tako su npr. ranG ujutro 25. II. 1944. doplovile iz
Sibenika dvije njemaeke topnjaee pune njemaeke vojske koja je odmah zauzela
pozicije i potpuno blokirala Zlarin. Stezuei obrue tjerali su sve muskarce.
Zlarinjane i Sibeneane koji su se tu zatekli. Sve muskarce od 16 do 60 godina
zivota grupirali su na obali, te su ih zlarinskim brodicama prebacili u Sibenik.
Bilo je tu 75 Zlarinjana. Uz brojne druge Prvieane, Vodicane, Krapnjane i dr.
natjerani su na prisilni rad u Sibeniku i okolici (v. AH, ZKZ, kut. 477, br. 8279,
sa spiskom pohapsenih).
Drugi je primjer iseljavanje citavog stanovnistva predjela Ostrica na Zla-
rinu. To je iseljavanje naredio 16. IV. 1944. komandant njemaeke baterije na
'" Citat! iz elaborata B. Dulibica, navedenog u biljesci 128.
"'/1 AH. ZKZ. br. 1738/43 od 20. VI. 1943.
"'/2 Isto, br. 1758/43 od 23. VI. 1943.
130 D. Miljanic, V 0 j n 0 p 0 m 0 r s k 0 S k 0 1st v o. »Pomorski zbornlk«, povodom 20~go-
diSnjice dana mornarice 1 pomorstva Jugoslavije, 1942-1962, I, Zagreb 1962, 765.
13' »Zbornik dokumenata i podataka 0 Narodnooslobodilackom ratu jugoslavensklh naro-
da«, V, knj. 19, Beograd 1957, 354; Isto, knj. 20, 571, 793; M. Kreso, Us p 0 s t a v 1jan j e n j e-
m a eke 0 k u pac I j e u p r a v e u D a I mac i j i 1 9 4 3. god. »Zbornik Instituta za histo-
rlJu radnickog pokreta Dalmacije, 3, Split 1975, 654.
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Zlarinu, jer da ce se na tom predjelu urediti njemacke utvrde. Bez krova nad
glavom naslo se tako 45 osoba, a niti polja se nisu mogla obradivati jer je
Citav predio Ostrica postao minsko polje. Mnoge su kuee bile opljaekane i
ostecene. Potrajalo je takvo stanje sve do 2. XI 1944. kada je njemacki okupator
definitivno napustio i Zlarin istjeran iz Dalmacije po snagama narodnooslobodi-
laeke vojske Jugoslavije (v. AH, ZKZ, kut. 474, br. 8264, uz spisak osteeenih)
Sve uspjesnijim akcijama narodnooslobodilaeke vojske nije se ni nje-
macki okupator, sa svim svojim kvislinzima, mogao dugo opirati. U god,
1944. slijedili su njegovi konaeni porazi i u Dalmaciji. Dana 2. XI. 1944. pro-
drla je 26. divizija NOVJ Ll Sibenik. I Zlarin je ubrzo bio oslohoden.
Cinjenica da je ovaj mali otok dao 243 aktivna borca u narodnooslobodi-
laekoj borbi naroda Jugoslavije dovoljno govori 0 udjelu Zlarina i 0 njegovu
znaeenju u toj borbi. Ratovali su ti borci u sastavu mnogobrojnih jedinica
Narodnooslobodilaeke vojske i partizanskih odreda po svim vaznijim ratistima
NOB-e diljem Jugoslavije. Pedeset i cetiri ih je palo na bojistima. Drugih dva-
deset i jedan stradalo je zivotom od terora okupatora. Kroz razne zatvore,
logore i internacije u Italiji i Njemaekoj proslo je, koliko je do sada poznato,
oko 150 Zlarinjana i Zlarinki.'31aU tijeku NOB-e borbom u jedinicama NOVJ
i POJ pedeset i jedan Zlarinjanin stekao je Cin oficira-starjesine. Zlarinjanin
A. Kranjac postao je general JNA, a Lj. Truta admiral JRM i narodni heroj
Jugoslavije. Sedam Zlarinjana nosioci su partizanske spomenice 1941, i to:
Aleksa Nikola, Branica Gvido, Duhovie Vjekoslav Zeta, Kaloper Gaspar Mate,
Kranjac Ante, Ljuba Faust i Truta Ljubo.
Kroz narodnooslobodilaeku borbu i zlarinski je tezak, rilejar i pomorac
jasno izrekao pripadnost svoju i svoga otoka, a pobjedom nad okupatorima,
domaCim kvislinzima i nekadasnjom vladajueom gospodom ostvario je mogue-
nosti za svoju nacionalnu i socijalnu emancipaciju za poeetak svoje povijesti.
Poljoprivredna proizvodnja
Maslina i loza bile su oduvijek, do novijeg vremena, glavna osnova ne
sarno poljoprivredne proizvodnje vee sveukupnog zivljenja na Zlarinu, jednako
kao i na ostalom znatnom dijelu sibenskog podrueja. Razumljivo je stoga sto
su obje kulture nasle tolilca mjesta i u sibenskoj statutarnoj kodifikaciji iz 14.
st. Cesto su uzgajane zajedno, na istim parcelama. Nije to bio »nered« u go-
spodarenju, kako se priCinjalo nekim putnicima,'32 nego odredeni sistem koris-
tenja zemlje. U starijem razdoblju to je bilo pravilo i zakonska obaveza. Pro-
pis spomenutog statuta odredivao je: u svakom se vinogradu moraju uzgajati
l3la A. Kranjac, Ref era t s a s vee a n e s jed n Ice d r u s t v e n,0 - pol i tl c k I h
or ga n I z a c i j a Z I a r ina. »Pisma s otoka«, 2, 1973,1/2.
'32 Tako npr. anonimni lzvjestilac iz 1775/76.god. VIdl: G. Novak, Pol ~0 p r i v red a
n a d,a I mat ins k 0 m p rim 0 r j u i 0 toe i m a u X V I I 1st. »Starine« JA":U, 51, Zagreb
1962,78.
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i stabla maslina, i to tako da razmak izmeau stabala bude 4 »pasa«.133Bilo je
to poznato pravilo u mnogim dalmatinskim komunama.'34
o vrlo dobrim i vrijednim zlarinskim maslinicima ima dosta povijesnih
svjedoeanstava. Na zalost, sve do u 19. st. nema blizih podataka 0 opsegu
proizvodnje i tdnim viSkovima ulja. Svakako, to je bila znacajna stavka
trgovackog prometa. Zbog opee vaznosti ulja mletacka je ddava, meautim,
svu dalmatinsku trgovinu njime strogo regulirala, osiguravsi najvecu korist
od te trgovine svojoj ddavnoj blagajni i trgovcima mletaeke metropole. Ulje
se moralo dovoziti u Veneciju, gdje je praktieki bilo otkupljeno po niskoj
cijeni, da bi se zatim vrlo skupo prodavalo potrosaeima. Tesko osteceni pro-
izvodae pribjegavao je kontrabandu ulja nastojeci ga prodati izvan mletackog
podrueja. Kako je slabila mletaeka vlast, tako je rasla ova ilegalna trgovina.
U 18. st. ona tako rekavsi cvate, pogotovu s triistem u Trstu.13S
Upravo je nepregledno mnostvo propisa sto ih je mletaeka vlast donosila
od 15. do 18. st. u nastojanjima da osigura dopremu ulja u Veneciju i sto
potpunije placanje odredenih daca na ulje. Spomenut cemo tek nekoliko
primjera.
Dana 19. I. 1553. po naredbi Senata ponavlja se odredba zapovjednicima
drzavnih brodova u Jadranu, posebno fusta, da upute u Veneciju svaki brod,
mletaeki ili strani, zatecen na Jadranu da prevozi ulje.'36Godine 1604, po tko
zna koji put, konstatira se kako mala koliCina ulja pristize u Veneciju, jer se
velike kolieine odvoze drugdje, pa se propisuje: rektori na terenu moraju
svake godine u dato vrijeme popisati proizvedeno ulje u svojoj upravnoj
jedinici; zatim, utvrdit ce se potrebe domace potrosnje, a ostatak say ima se
dovesti u Veneciju.'J7 Zakljueci Senata od 29. XI. 1623. polaze od velike po-
trosnje ulja u Veneciji, kako za prehranu, tako i za rad raznih obrta, pa
nareduju da se posveti veca briga uzgajanju maslina: svi posjednici zemalja
na kojima rastu masline moraju kroz dvije godine dovesti te maslinike »U
savrseno stanje« tako da budu »plodni«; na terenima gdje jos nema maslina,
a mogle bi uspijevati, mora se kroz dvije godine zasaditi po osam stab ala na
povrsini od jednog »venecijanskog stara«; zabranjena je sjeea maslina, pa i
sa strane posada galija; u inozemstvo se ne smije izvoziti ulje, »ni velika ni
mala kolieina«, pod bilo kojim izgovorom, pod prijetnjom gubitka ulja i prije-
voznog sredstva; suzbijanje kontrabanda velika je obaveza zapovjednika na
moru, te »soprakomita« na velikim i lakim galijama.138 Slijedi veliki niz odredbi
o detaljima postupka pri prijevozu i trgovini uljem, ne bi li se obuzdalo kon-
133 Volumen statutorum legum et reformationum civitatis Sibenici cum tabula rubrlcarum.
Venetiis 1608,lib. V, cap. 87.
134 Vidi npr. za splitsku komunu: G. Novak, Po vi j est S p lit a, I, Split 1957,418-419.
'" Isto kao u bilj. 132,84.
136 Parti prese nell'Eccelentissimo Consiglio di Pregadi 1553.19 genaro et altri tempi, in
materia di ogli. Stampate per A. Pinelli stampator ducale. HAZd. Stampe, SV. 1, br. 10.
137 Isto.
'" Isto.
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traband, uz cesto ponavljanje istih odredbi, koje se oCito sve manje postuju."
9
Godine 1772. donesen je Citav mali zakonik 0 ulju s ovim vaznijim odredbama:
Evidentiranje proizvedenih koliCina ulja na terenu ima se izvrsiti u propi-
sana vrijeme, popise dostaviti generalnom providuru u Zadru, a ovaj ce ih
dostaviti »providurima varhu ulja« u Veneciji.
Svi »gospodari od kamenizza aliti konoba u gradovih, selih i varosih
duxni bitite dati porucanstvo u istih kancelariah, da hochie prikazati virno
popisanie od prodaja, koja bi se u svemu ali u korn dilu ucinila«.
Pobirae desetine ima pravo uvida u skladista i konobe, »za mochi pod-
loxiti kontrabandu one suvise koje bi se naslo«.
Tko hoce da proda ulje, »ostaje gnima duxnost prikazati pervo nego
sversci se prodaja desetignaku iliti dacijaru od mista«, pa da desetinjak zapise
i kolieinu ulja, kao i ime kupca i mjesto kamo se ulje odvozi.
»Svi brodovi koi hotili bi prinositi uglie od koga godir polimoria i mista
u gradovih od istih derzavah (buduchi da ostaje zabragneno pod penu suvise
od xivota uputiti uglie na svaku drugu stranu po zakonih) imaju se popisati
u kancelariu« ... ; barke ce dobiti posebni »bollettone« odn. »libro zapeeano«
s oznakom sv. Marka, bez kojega ne mogu slobodno prevoziti ulje.
»Glavari, starescine i svaki drughi namistnik u selih duxni bitite zabraniti
svakome brodu (koi dosavsci u razlicna primorja) ukercanje uglia, ako ne
bude gospodar od istoga sdruxen s recenim pecatom od desetignaka ili dacjara,
ni mnogo ni malo«; dapaee, dode li netko bez navedenih dokumenata 0 prije-
vozu, imaju ga zaustaviti, kako bi bio priveden pravdi i kazni: »izgubglienje
uglia, izgorenje broda«.
Treba potpuno onemoguCiti one, koji se pod firmom kremara smjestaju
»U varosih, podvarosih, selih, polimorju i ostalih mistih, da zakupglivaju uglia,
brez da se moxe od gnih i od gnihova dilovanja imati razlog«.
»Cuvari od sanitadi« ne smiju drzati baeve s uljem, niti takve primati
od drugih na depozit, vee naprotiv moraju paziti da se u brodove, domace ili
strane, ne krca ulje, niti u najmanjim koliCinama, osim krcanja »koja su za
Bnetke« i koja se vrse uz sudjelovanje »desetignaka iliti dacijara ali gnihovih
namistnikov«.
Ako netko od baevara zatrazi posude za prijevoz vina, a sumnja se na
kontraband ulja, treba ga prijaviti desetinjaku »aliti dacijaru«.
Moze se dogoditi da brodovi, domaCi iIi strani, dbdukrcati vino »i pokle
ga prodadu, da se nakercaju uglia u iste bacve; zato ostaje u oblast recenih
desetignaku iliti dacjaru ciniti na svaku sumglju pomglivo iziskati u istih
brodovih, i nahodeci uglia« predat ce se prekrsitelji pravdi, a postupit ce se i
protiv onih koji su dali to ulje.
'" Isto.
Capitoli et ordini stabiliti dall'Illustrissimi signori revisori et regolatori sopra I dacil,
et provveditori sopra Ii ogli. Confirmati nelI'Eccelentissimo Senato, adi 2. ottobre 1636.In ma-
teria dell'oglio. HAZd. Stampe, sv. 1, br. 16.
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Niti za Veneciju se ne moze otpremiti ulje, pa ni zapoceti ukrcajem
takva ulja bez dozvole sefa lokalnog ureda za dace. To vrijedi i za trgovce
uljem.
Da bi se osigurala provedba propisa i neophodna kontrola: »mochice
daciar od mista ciniti razgledanja i iziskanja u svakome brodu, kako bi receno,
tako bitichie duxnost od svakoga pustiti i podloxiti se, da se cinu ista razgle-
danja i iziskanja, koja hotio ciniti daciar u svakomu mistu, polimorju, i u
skoglih podloxnih derzavam, i otocih podloxnih, i u svakom brodu« ... bilo
da dacijar to ucini s vojnicima bilo »s cegIjadom od mista«, a tko bi se pro-
tivio bit ce »tesko pedipsan« uz zapljenu ulja i broda.
Vlasnik ulja koje se krca ima poloziti jamcevinu za osiguranje provedbe
ovih propisa, i to u Dalmaciji: »od libara dvanadest za svako barilo od mirih
cetire«.
Popisi proizvedenog ulja na terenu imaju se slati svakih sest mjeseci u
Veneciju "Providurima varhu uglia«.140
U sve vecoj nemoCi da obuzda kontraband uljem mletacka vlast u beskraj
ponavlja stare odredbe, a prisiljena je da daje i neke olaksice: sve ulje, do-
mace i strano, dovezeno u Veneciju oslobodeno je ulazne dace, a isto tako i
izlazne dace, ako se iz venecijanskih skladiSta izvozi u inozemstvo.14l Iako su
kontrolne mjere sve detaljnije, i po slovu zakona sve savrsenije, ne prestaju
sve ucestalije konstatacije 0 velikim prekrsajima koji su sve brojniji. Kon-
trolne mjere sve vise obuhvataju i proces manipulacije i trgovine uljem u
samom gradu Veneciji.'42 Pokusava se poboljsati kontrola na terenu i odred-
born da se ulje smije krcati sarno u mjestima gdje postoji lucki ured, a svako
se drugo krcanje proglasava kontrabandom. Izrice se zabrana bilo kakvog
trgovackog poslovanja, kako u svoje ime, tako i za tudi racun, »ili pod krivim
imenom«, u inozemstvu iIi s inozemstvom, »nego sarno kad bi se imalo uvesti
ulie u Mletke, oli imalo bi se izniti iz istoga grada«. Nalaze se mletackim
konzulima da pazljivo prate: dovoze Ii mletacki podanici bilo koji teret ulja,
odakle to dovoze i za koju luku odrediSta, pa da sve to javljaju »Magistratu
varh ulia« u Veneciji. Iz trgovackih se skladista ne smije iznijeti ulje bez'
propisane »bollette«, a zabranjeno je svako iznosenje »obnoch od parve zdrave
Marije do drughe«. Nisu zaboravljene mjere protiv »one vrste malog nepre-
kidnog kontrabanda«, koji se zbiva kriomice u manjim bocama i posudama!143
U toj poplavi propisa 0 prometu uljem konacno su 1796. god. obvezani i za-
"0 Odluka naredgliva iz ime ugUa za derzavah od Istrie, Dalmacje, Arbanje I ottocov
podloxnih u Levantu, postavgljena po priusvissenomu pristolju Gospode providura verhu uglia,
na obsluxenje temeglnoga decreta Priuzvissenoga Senata 30. gennara 1772.MDCCLXXIII. HAZd.
Stampe, sv. 1, br. 155.
'" HAZd. Stampe, sv. 2, br. 146.
'" Terminazione degl'Illmi. ed Eccmi. signori provveditori sopra ogli, deputat! ed aggl-
ont! alia provision del dinaro, governatori delI'entrate, e savi cassieri attuale ed uscito in con-
ferenza nel proposito della pubblica doganetta dell'ogIio, approvata con decreto delI'Eccmo.
Senato del di 3. ottobre 1792.MDCCXCIII. HAZd. Stampe, sv. 3, br. 256.
143 Razglascenie Priusviscenoga magistrata Gospode providura varh ulia nad kontrabanda
i pristupania ulia od masline, za veHkl grad, darxave duxdeve i provincie morske. MDCCXCIV.
HAZd. Stampe, sv. 3, br. 259.
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povjednici brodova da vode posebnu evidenciju 0 ulju sto ga prevoze svojim
brodom, upisujuci kolicinu i kome je one namijenjeno.l44
Uz opisani mletacki rezim za ulje, a dodaju Ii se tome i tereti sto ih je
proizvodac snosio prema gospodaru zemlje, proizvodnja se ulja odrzavala i
mogla oddati sarno povecanim naporima tezaka i olaksicama koje su kontra-
bandom sami izborili. Tako je bilo u svoj Dalmaciji, pa i na Zlarinu.
U obradi masline postojalo je i na Zlarinu mnogostoljetno iskustvo. Mli-
nice za ulje (»torkuli«) bile su ipak, kao i drugdje, u rukama odredenog
broja povlastenih. Za zlarinsku je bratovstinu zabiljezeno da je imala svoju
mlinicu,'45 sto je, vjerojatno, ponesto olaksavalo obradu masline siromasnijim
seljacima.
Koliki je dio zlarinskog tla bio posvecen uzgoju maslina, te 0 odnosu
spram povrsina drugih kultura, nemamo sacuvanih podataka prije prve polo-
vice 19. st. Operat prvog katastarskog premjera na Zlarinu, zapocet 1826,14'
daje nam za tridesete godine tog stoljeca slijedecu sliku kulture tla:
Ukupno zlarinska katastralna opCina (otok Zlarin i okolisni otociCi) za-
prema 1.755 jutara i 111,5 klaftera'" povrsine. Od toga se ne obraduju jer
imaju drugu namjenu, ili su neupotrebljive za obradu, slijedece povrsine:
zgrade 5 jut. 195,89 klaft.; goli otoCiCi 39 jut. 387,81 klaft.; razne pomocne
gradevine 5 jut. 195,89 klaft.; groblje 378,93 Idaft.; kameni gatovi u pristaniStu
993,98 klaft.; potoci i bujice 2 jut. 316,70 klaft.; neplodno tlo 1.120,62 klaftera.
Preostalo - upotrebljivo zemljiste koristi se ovako:
»vinogradi s maslinama« 679 jutara
»opcinski pasnjaci« 379 jutara
»privatni pasnjaci« 236 jutara
»privatni pasnjaci s maslinama« 181 jutro
.,vinogradi s maslinama i vockama« 147 jutara
»putovi« 33 jutra
.,vrtovi povrtnjaci« 24 jutra
»vinogradi« 16 jutara
»vrtovi vocnjaci« 5 jutara
»oranice« 1 jutro
»oranice s maslinama«
»pjeskovito tlo«
»oranice s vockama i maslinama«
»vocke u kamenjaru«
1.196,79 klaftera
501,32 klaftera
1,148,48 klaftera
483,46 klaftera
662,48 klaftera
955,45 klaftera
666,05 klaftera
184,46 klaftera
1.257,11 klaftera
1.216,47 klaftera
521,40 klaftera
145,00 klaftera
115,12 klaftera
29,32 klaftera
,.. HAZd. Stampe, sv. 3, br. 272.
'" Biskupski arhiv Sibenik. Visitationes eplscopi, sv. 4, 1529-1624.Vizitacija Zlarina 1589.
god. Uz ostalo se utvrduje da bratovstina ima vlnograd, kueu za sastanke i torkul za masllne .
.. 6 Republ. geodetska uprava. Arhiv mapa u SpIitu; operat za k.o. Zlarin.
147 1 jutro = 1.600klaftera.
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Maslina je, kako vidimo, vrlo dobro zastupana. I te brojke kazuju da je
ona uz lozu temelj poljoprivredne proizvodnje. Izuzevsi »pasnjake s masli-
nama«, uvijek se uzgaja kombinirano, na istoj zemlji s nekom drugom kul-
turom, daleko preteznije s lozom. I spomenuti katastralni operat naglasava:
»Cijeli je otok Zlarin zasaden maslinama i lozom, pa su potom vino i ulje
glavni proizvodi ove opCine«. To je zaista, i doslovno, bib bas' tf-ko,! j~r
odbijamo Ii od ukupne povrsine sve sto nije direktno sluzilo obradi, dakle i
pasnjake (uracunavsi od njih sarno »pasnjake s maslinama«), izlazi da su
najmanje oko 900/0 sveukupno obradivog tla zauzimale masline i vinova loza.'''
Isti katastarski operat sadrzava jos i ove vaznije konstatacije: prosudu-
juCi prema prosjeku u sibenskom kotaru, kvaliteta ulja je dobra, za razliku
od zlarinskog vina koje da zaostaje; nema nekog sistema u uzgoju maslina;
za kategorije »vinograda s maslinama« postoje tri procjembene klase, od kojih
se najboljom smatra ona na parcelama u polju i nizim obroncima brezuljaka;
za berbu maslina je utvrdeno da se ima obavljati u razdoblju od 1. XI. do
15. XII. svake godine. Ulje redovno kupuju trgovci (»speculatori«) u samom
Zlarinu, pa oni iz Sibenika, a isto tako i trgovci iz Trsta, kamb .se ulJe
transportira iz Zlarina.
Ako je maslina simbol mediteranske poljoprivredne kulture, za Zlarin je
to i vinova loza. Zato 0 njoj i zlarinskom vinu toliko govori i sibenska sred-
njovjekovna statutarna kodifikacija 14. st. Teziste je na pravilnoj i pravo-
vremenoj obradi vinograda, te na zastiti zlarinskog vina od uvoza drugog s
podrucja izvan sibenske komune.'49
Navode se glavni poslovi obrade (IV. cap. 71); razlozi vise sile koji ispri-
cavaju obradivaca za neizvrsavanje obaveza (IV. cap. 72); kada gospodar moze
povjeriti obradu drugom obradivacu (IV. cap. 73); obaveze obradivaca da u
vinogradu postave »proclados et grebenizzas« tj. poloznice trsa (IV. cap. 74) ;'49.
obaveze obradivaca, da tek nakon posebne dozvole gospodara mogu pristupiti
berbi, ako ugovorom nije drugacije uglavljeno (IV. cap. 75); obaveze pismenog
ugovora ako se vinograd daje na obradu za vrijeme od preko jedne godine
(IV. cap. 76); obaveze obradivaca da u vinogradu uzgaja i masline, na razmaku
od 4 »pasa« (»quatuor passis«),1S0te da u svakom vinogradu, vecem od 4 go-
njajalSl povrsine, mora zasaditi i 2 stabla duda (murve), te uz to i stablo
smokve i »druga stabla« koja budu korisna; sve to glede "maslina i stabala«
148 Citirana katastralna klasifikacija zlarinske zemlje lskazuje kao da uopce nema: »vr-
tova« (»giardinl«); »livada«, pa nl onih s vockama ili lozom; nema nit! »sume<<!
149 Volumen statntorum et reformationum ... ; u nastavku teksta rimskim brojem se OZ-
nacava »knjiga«, a arapskim brojem »caput« ove statutarne kodifikacije.
'49. G. Cremosnik, V i n 0 g r a dar s t v 0 I v I n 0 u D a I mac i j i s red n j ega v e k a.
»Glasnlk Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini«, XLV - 1933,Sarajevo 1933,24, smatra da
se radi 0 obavezi zasactlvanja mladlca vinove loze.
'" Ovaj venecijanski »passo« - »pas« = 2,08642 m.
15l Sibenski gonjaj = 853,114mZ.
Odredba sibenskog Statuta, lib. V, cap. XLVI pod naslovom »De declaratlone mensurae
gognaiorum« odreduje: »SI quando aUqua venditio, seu locatio, aut quaeUbet alla allenatl0 de
terra, vine a seu de quacunque alia possessione fiat et facta fuerit mentlo de gognaio vel gog-
nails: statuimus intelligi et volumus observari, quod quilibet gognaius sit et esse debeat duo-
decim pasuum communis per longum et totidem per amplum intelllgendo duo brazzonarla
pro quoUbet passu«.
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obavezuje i vlasnika koji sam obraduje svoj vinograd (V. cap. 87); obaveze
obradivaca da u slucaju prodaje svojih prava mora obavijestiti gospodara
pruzivsi mu mogucnost da bude kupac, a ne pogode Ii se 0 cijeni, moze prodati
drugoj osobi, no te obaveze vrijede i za svjetovne i za crkvene vinograde
(V. cap. 88); sankcije za stete u vinogradima (VI. cap. 73); 0 propisanim mje-
rama za prodaju vina u krcmama (VI. cap. 78); ponovljene norme (iz IV. cap.
71) 0 glavnim poslovima obrade vinograda, te sankcijama u slucajevima ne-
izvrsavanja (VI. cap. 117); isto tako i za obaveze iz IV. cap. 74 (VI. cap. 118),
pa iz IV. cap. 75 (VI. cap. 119); sankcije za obradivaca ako ne ispuni obaveze
iz ugovora sto ga je sklopio »secundum consuetudinem Sibenici« (VI. cap. 120);
opet 0 sankcijama za neizvrsavanje obaveza iz IV. cap. 75 (VI. cap. 121).
Zastita vina s sibenskog podrucja od uvoza vina s drugih podrucja u
sibensku komunu normirana je zakonom od 15. VI. 1380, uvrstenog u Refor-
macije kao cap. V.152 Odredeno je tad a : nitko ne moze uvesti, niti dati uvesti,
u Sibenik i njegov distrikt »strano vino« u svrhe prodaje, potrosnje ili iz
drugih razloga (»causa vendendi eum, aut bibendi, nee ali qua alia de causa«);
ako prekrsitelj doveze to vino »brodom«, kaznjava se globom od 50 libara
novcica, te gubi brod sa svim vinom i opremom broda; ako je dovezao vino
»barkom«, istom globom, uz gubitak barke i vina; ako je dopremio vino to-
varnom zivotinjom, opet istom globom, te gubitkom tovarnih zivotinja i vina;
tko podnese prijavu protiv prekrsitelja podijelit ce s Opcinom globu i rekvi-
rirano transportno sredstvo, tj. pripast ce fiU od svega polovica.
Za ulje se, kako smo vidjeli, OpCina Sibenik morala pomiriti s naredbom
mletacke vlade da se one obavezno dovozi sarno na tdiste metropole u Vene-
ciju. Za niz drugih proizvoda s podrucja svog distrikta Sibenik je osigurao
prvenstvo svom gradskom tdistu, odredbom od 25. I. 1450,''' kojom je propi-
sano: dogadalo se da se iz naselja sibenskog distrikta blizih trogirskom razni
proizvodi odnose na trziste u Trogir, pa i zitarice na meljavu u trogirske
mlinice; to je nerazumno i neposteno, jer, »kao sto sva sela i seljaci i sibenski
distriktualci uzivaju i imaju sve usluge od grada Sibenika, kao sto su pravo-
sudne usluge, zastita od nepravdi, snabdijevanje potrepstinama, i uopce sve
beneficije«, tako bi obratno, ti seljaci, i »distriktualci sibenskih sela trebali
da u svoj grad dopremaju sve sto je potrebno« ... ; stoga se odreduje: nijedan
seljak iIi sibenski distriktualac, bilo kojeg statusa, ne smije nositi u Trogir,
ili u druga mjesta izvan Sibenika i njegova distrikta, na prodaju kakva dobra
i zivez, tj. »zivotinje, sir, vunu, zitarice, med, vosak, jaja, perad, i ostale
ovakve zivezne namirnice«, ... niti sve to smiju prodavati nekome u siben~
skom distriktu koji bi tu robu nosio ili dao odnijeti u Trogir iIi drugdje izvan
sibenskog distrikta ...
Hezim prodaje vina prakticki se, fiskalnim sistemom, skoro izjednaCio s
rezimom prometa uljem. Nairne, po dekretu mletackog senata od 10. V. 1422.
Sibencani su mogli svoje vino izvoziti i drugdje izvan Venecije, ali plativsi
l~Z 15tO.})De vino forense non conducendo Sibenicum«.
'" lsto. Reformacije cap. 272: »De poena districtualium vendentium res suas extranels
aut alibi quam Sibenlci«.
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ne sarno dacu u onom gradu u koji ga uvoze vee k tome i onu dacu koju bi
platili da su ga dovezli u Veneciju! Dakako da je to nerazmjerno favoriziralo
izvoz u Veneciju. No, s vremenom su se Sibencani koristili tim rezimom za
plasman na trziste Venecije ne sarno vina svog priroda vee bilo kojeg vina
sto ga iz Sibenika dovoze bilo proizvodaci, bilo trgovci, bilo to sibensko iIi
neko drugo vino. Tako su radili uz njih i Bracani, Trogirani, Korculani i
Hvarani, pa kad su npr. u razdoblju 1707-1733. god. preplavili vinom Vene-
ciju, senat je dekretom od 21. V. 1733. strogo propisao da dolazi u obzirl
dovoz vina sarno vlastitog uroda.l54
Za dovezeno vino u Veneciju bilo je propisano kako se ima prodavati.
Prema proglasu od 23. IV. 1766. bila su odredena mjesta gdje se jedino moglo
prodavati; na brodu kojim je dovezeno nije se smjela ddati »betula«, tj. ne
smiju »derzati u svojih brodovih ostarje, dajuchi jesti i piti, ili davati nacin
onizim koj bi otili jesti i piti; ostajuchi sarno dopuscteno prodavati svoje vino
na recenim rivam s skalom na kraj, na secchje, i na vixu miru«.'ss
Suvremenici 18. st. isticu proizvodnju vina uopce na dalmatinskim otocima
i po koliCini i po kakvoCi.'56 Napominju da na otocima vee tada postoji forsi-
ranje vinogradarstva na racun druge poljoprivredne proizvodnje.'57 Nema po-
dataka da li se takav razvitak oCituje vee tada i na Zlarinu.
U svakom slucaju 0 polozaju ove kulture u zivotu Zlarina, na temelju
razvitka do prve polovice 19. st., dovoljno govore podaci, brojcani pokazatelji,
sto smo ih iznijeli prema operatu prvog katastralnog premjera zapocetog 1826.
god. Dodajmo tome jOg nekoliko konstatacija 0 vinogradarstvu iz istog operata:
U procjembenoj klasifikaciji, kao treca klasa, najslabija, uzeti su vino-
gradi na predjelima: Marin, Tatinja, Podgora, Klepac, Jasenovica, Krizic, Rat
i s1. Trajanje je loze procijenjeno ovako: u prvoj klasi na 35 godina, u drugoj
na 30, a u trecoj na 25 godina. Vrijeme berbe, kaze se, utvrduje kotarska
vlast u Sibeniku prema misljenju »glavnih posjednika i predstavnika opcina«.
Glede kvalitete vina: zajednicka je karakteristika vina u sibenskom kotaru
da su lakse podlozna kvarenju. Vino se prodaje: »ponajvise na malo u samom
Zlarinu, ili u manjim koliCinama pomorcima koji svrate u zlarinsku luku, a
takoder i na triistu u Sibeniku«.
Po vinogradima se kroz tolika stoljeca nije nigdje, pa ni na Zlarinu, sve
sadilo po statutima iz 14. st., aIi se u nekim vinogradima uzgajalo mnogo
cega drugoga. Sigurno se i mnogim Zlarinjanima moglo reCi: »Nije gore
stvari, ni skodnie, sto saditi po mladome vinogradu, kako vi cinite, popune,
olivam mlune, tikve, kukuruz, a navlastito kupus, koih otimljuci sadu hranu
ostaju loze nelagodne«.'58 Naizgled intenzivna kultura tla, ali stvarno neracio-
'" Naucna biblioteka Zadar. Ms. 150,iz elaborata fiskalnog odvjetnika.
'" HAZd. Stampe, sv. 1, br. 134.
". Isto kao u blljescl 132,104.
157 Isto, 106.
m N auk a z ate x a k e 0 d D a Imac z j e, sloxen po naredbl Prlusviscenoga Senata
nadslanoj Knixno-Texnoj skupsctini zadarskoj, po pl. gosp. knezu G. Parma, otajnlku lste
skupsctlne, prinesen u harvaski jezik po Francesku od Cyprianih Farkovichlu, iste skupsctine
drugu. U mletczii MDCCXCIII, str. 93.
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nalna, koja umanjuje prinos glavne kulture. Slicno je i s koliCinom zemlje
koja se obraduje. Nastoji se prostorno zahvatiti sto vise, a sve slabim inten-
zitetom obrade, pa stoga i s malim prinosima. Opca je to pojava u dalmatin-
skom agraru, pa i na Zlarinu: ... »od osobitna samovoljstva varni se daje
raditi vecie zemlje neg a more vasa snaga podniti, i tako, kakoite ozurni raditi
vecie nego morete dospiti, procinjujete plod na razlog prostorine zemlje, a ne
na razlog dobre radnje; izhodi da plod ne odgovara vasoj zelji, i bude vazda
neodgovorni vasemu trudw< - kaze "Nauk za tezake« 1793. godine.'S9
Time bi bio zavrsen pregled najosnovnijih podataka 0 stanju masline i
loze - dviju temeljnih poljoprivrednih kultura Zlarina. Da se barem donekle
zaokruzi slika stanja cjelokupne poljoprivredne proizvodnje, prema stanju u
prvoj polovici 19. st., evo jos nesto relevantnih podataka iz vee citiranogl
katastralnog operata:
Prije svega nalazimo kao opcu konstataciju: »Nista se ne moze reCi 0
povecanju iIi smanjivanju proizvodnje raznih kultura, jer se proizvodnja odr-
zava skoro stalno u istom stanju«.
Od zitarica se spominje sarno jecam. Od sociva bob, pa razno drugo
povrce; »malo smokava«, a bajami se ne spominju; sve to za vlastite potrebe
stanovnika. Maraske da goje sarno »najimucniji posjednici«; za izradu likera
od maraski potrebni su veCi troskovi, a kako ih mogu snositi sarno »najjaci
posjednici«, to ti primjeri nemaju utjecaja na druge »posjednike«.
Poljoprivredna oruda zlarinskih tezaka su: motika, lasun, sesolin, kosor,
kosir, kosiric, polug, bat, cekic i sikira.
Od stoke imaju: 450 ovaca, »obicne vrste«, koje dde radi vune za tkanje,
te radi mlijeka, od kojega prave sir, ili ga trose za domace potrebe, zatim
imaju 115 magaraca, jednog konja i dvije mazge, uglavnom za potrebe tran-
sporta. Koze se ne spominju. Tek nesto peradi da dde »najbolje stojeCi po-
sjednici«.
Kuca ima sveukupno 252. Od toga je 18 prizemnica, od suhozida, pokri-
veno kamenim plocama; zatim, 4 kuce, takoder od suhozida bez vapna, po-
krivene drvenim ploCicama (»simle«). Sve ostale kuce su ponajvise jedno-
katnice, zidova izgradenih s vapnom, pokrivene crijepom. One kuce s »zivim
zidom«, iako sluze i gospodarskim svrhama, u prilicnom su stanju i komodne;
one prizemnice, sa suhozidom, nisu takve jer su uske i tijesne, a nije pre-
graden prostor za gospodarske potrebe. Nijedna zgrada nije osigurana.
Prehrana stanovnika: jecmeni kruh, tjestenina od jecmenog brasna, so-
Civo, blitva i druge vrste povrca; uz prismok bravljeg mesa, ili kozjeg mesa,
za blagdane i za vrijeme poljskih radova; iIi, malo suhog mesa, sira, grozda,
suhih smokava, sitne svjeze ribe, ili slane ribe. Od pica: »lagana bevanda« od
vina, a katkad i od octa; u raznim zgodama i Cisto vino. Gradani gospodari
bolje se hrane; jedu »dobar kruh, dobro meso, ribu svih vrsti«, i piju »dobro
vino«.
1S' Isto, 103-104.
